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A. kormány is segit , letör.ni a bányászszervezetet SZABAD , A· SZERVEZKEDÉS 
· -· · - WEST ·VIRGINIÁBAN 
Wuhiqton a Wall Street rendeletére 1e1édku:et nyujt a bíayauraknak a bányínok letörésére. - A Cle·.-eland Federal Keserve Bank elnö- __ _ 
\éaek uemáciff nyila~ota~. - Me,~~nják .• b~elt .• uni~n ~Í!YÍ~tól - Elle~~en korlátlan~~ adnak pénzt a _bányaaraknak. a nervez!t ~ Un ltetl States Clrcult Cout or ,\pJieal.!<, Ulchmond, l'a, 
letörúére. - A! onu, mmden b~J• ~~nd! peru:_t kol?o•~o:in1 a~~- badiaratra. ·- -~•ert .~'!' ~zdul _ma.r_ meg a •~ervue! ~ezel&- 11a.grJelenhégi döntt'!ie. _ UJ akdóttat keadhet 11 1:1nn ·e.et 
,é,e is? - A banyaurak u aqol m10tat ~~Jak ;at~~ ~ ~yu1~ ldon:sere. - ~r. fn1l11ba kü!do~tt bi!ottsa1 u1ra a k erületeakenh Hel'• We.it , •1rglnlábnn. _ Nem lehet tiltó parnnoolr.kitl megaln-
zodes alapJaD 11Janlja a banyauraknak a hany1s~okkal valo tarclut. dlilyo:11 1 11 11Muyá~iok sieneiését. 
A bányá.siok harcának lde• Még ma ainu tlutiz\·a d TIJY hogy a b:\nyaurak szépeu El lehet-e kép:teJnJ, ho~;,· 06 fl:telésok. De 6 J6uhii és A Unitod Statca Circult A szervezet azonban nem 
!e eg)"Te Jobba.n közeledik é~ n kérdés. Még mindig ait le- 'J.,re-enek. ilyen körülmények között akad ait mondJn, azt nem bán• Court ot Appeals, Richmond, nyugodott bele, hogy amié,t 
.i. töke&ek egyre serényeb~n het mondani, hol)' a harc Co- ~Alit már nem kell arra gon- mRjd bányat#rsaság, mely su.r u. volna, ha 5 dollárt fizet- Virglnilban a bányá.szszent'o- Judge Baker urnak :11 ugy 
kéuOlödnek a nagy hama. lyik a J)enzesoportok kilitött. dolntok, hogy a Mi"Y harc- zódni mer a szerveicttel? 1':l tek volna 8 órai munkién.. zetre nézve igen értékes dön- tet!!.zl.k, meg ee ki.sére\hesllélr: 
Nemrégiben rámutattunk . Miután pedt1 a nagylr:api- hoz 1'10la!éges ósuepl tel.ic- lehet-e képzel.ni, hory me-.r ts ne hlgyjék a bánybzok, tést ho1ott. a 1zervezkedé1t a 11ttájktö-
hogy a bányis%s1e1"1"e:r.et nze, taliaták ennyire m.arlr.ukban ~n kölc:Mn kell verul.Hik, mett merje kockbtatni egyetfon hogy e,t ai Irtó hadjiratot A Weat Vi rginia-Pittsburgh rök körében. 
1.a1 Wa.shlngtonban tapopt6: - u.rtjü a bányikat, term&ie-- le111 mir iprillna telclntelyea tirmsig 11, bon alilrjon egy N!ak Ohioban logj6lt megker- Coal Co., melynek binyii Ügyvédjük utjin te lebb,e.: 
ü'.k, hogy megtudják korrr.o\- tes. hogy er6aen beleuólnat 1llmmája minden Conl Opc- s~e:n:ödé1t. am~ly miatt azt1\:i dcnl a nervezet elleo, A tó- ltszak Weat Virginiában v~n- tést adtak be a United States 
n;runk, l\letl5'1e_g a Wall Street abba is, , hol)' milyen 1Zen6• 'ta:toni Assocladonnall:. a _bankárok a nyakát caa,-a1• ke 111erv0Ml.tt és amit Ohloban nak_ é1 amely 1924--ben szer• Clreult Coart ot Appealahel. 
kormánya milyen i11'8poniot d6!1t kössenek a b.lnyik név- A Federal Reaeiive Bank ják ki '! :f'llznek, ut fogjü: tenni II z6deat kötött a 11ze_rvezettel, mely ~ost aztán megho:.r.ta a 
t:op&I el a binybzok szenó- leges tulajdonoeai. dev°elandi elnöke' mé1ia meic- Ell.hez ro1hat6 _. hallatlvn többi illamokban is. telrugta a megkötött egyez.. döntéat 
dWnek kérdesében. Akko.r a A töltések u:t mondják, nyugtatta a W.nyaurakat be-- terrort mé1 aehol ' i;e fejtettek Hill:r.en ha a btnyánok ff. &fget. A dönté.sben azt mondjilt, 
U.nJWok merbUOttalnak u: l hoty aml1 a United MJne &Hdjiben, hogy Mrmll}'1!.n öaz- ki a munkúok / letöréaere, i;yelcmmel killérték ag uern.:i- EgynerOen ai 1917-ben é1'- bo~ J udge Bakernek nem volt 
~ vilaut adták, hogy a ko1• Worken erejében van, amit ue1re ia lellDe a. W.nyaurak- mint épen itt, eb~n az or- nyeket; lithatt.ik, bogy nem Crvénybeu volt munkalbéri!cket Jop a tiltóparancs kiadW. 
m!ny nem látja aemm,i az(lk. a munkásoknak hata.Ima van, nak •1.llkl!ége a M.ny&nok !&-- uigban, a·bol mhldlg demok- t."',lk Ohioban han,oekodtat a akarta füetnl, amit a 81eT'Ve- bo,z, mert a 1Zervezetnek ;,. 
!lé~t IM.', hon beleavatkoua- t"IYiltalin nem látjik bl:tto- t4réaiher., u or.uáa bankAr• ráciáró\ auvahuUl & lolyton bányaurak, hanem Jndla"llábon zett binybzok terméazetese.n giban áll MINDENÜTT ta: 
nak" ebbe a kérdésbe, mert lel .1!itottnak a kölcsön adott pén Jai a1t alr:arjik, hogy t.llrjék Qf!Szehaaonlitúokat tesr.nek a tjf; llllnolaban la. nem fo1adtak el, hanem ra- ,:okat toboroznia. 
!::~: ~::,V:~J'k ~i:.. z~'!; mondjik, hogy amic a ~u~~!:f.hat&~masabb ~!:a%ln~~~:i~~al. ~unká11ainak te~ t~!:~t::•!•~I==• t~~j ~•:::1~::~otl a flsts;ée~~~ben l\o~ ~ö:~~~s:e~e:za ::: 
tér.bét. etet'\--ezet fosja dik\i1nl a qaun A Federal Reaerve Ba_nir A Federal Reserve ,Bank Jyet An1liAba küldöttek a' A tinaaág erre otrijkt~ T'Cllyelt keretein belül ke;1Lt61· 
.;n ~t;:=en;~•:~t~~ ?9i-o:::~::~J~ a mW::-~: ~!:ve:~~~: :;, ill a:t :::~•~I ~::::ra~~l.•tl::! ~=~~~~j:~eu~~u~:-~. ::~e~nd~~:z:::tt ~ ':.u::.t !~~:~~.~i:ke~za!•e~!e:-
ei: a vil&u, mert es. a b._.. hajlandók hetes Iparban tar• t.41 a 1-Dyauraktól e-eiu,, a „mecl.íedtek" h mMt 11j-,• ;;. ~z anaol m6dsse~. - ott ill a A szervezett bányáaaok ezt . Mlutl.n a binybuzen eaet 
Jrany ttt,asár teljetffl ahk:1 l&ru a pénzeiket. ~k kltattanin,.k a uníon mel- 1.r,,ckaonvlllel füeláeltet ad· konnlny- támoptja a bány;í..- nem néaték tétlenül. ~Mm va.etllllé,e mlndia' l~ei:eatt 
::;:enm~ h=jd~~I.:: ny~t\n:;nt~~• ::ri:!i ::!\1é~~ •~JiJ"1t't\ eze~=~ j~,;~~!~:-n-Ohid,, bányállul :!1t16:~~~~-~-=~~~ f!'~1~~~d:ak sz~= !ie!!=~ i!~á~:;a~,~ 
nO.._ a sz,neset azlveué- a 1urve1et.t6!, a munkáaokkal szenllde&t lr.litru, a ' bankirok már annyira le voltak t&rve, nyák ural k;öv~ -\najil hU- hogy hágyJák ._ab~ a munkát \enki; ~ akadályozhat ja· moat 
-~: :o::f' ~~: ;~ha~e1:enJ:tt:~~• o!;:! :;: r~~:lt: !~t ~;r ::l:°ei: : 11~~n j::.~ : :t7:~:ue:~ld::a•:~ éa ~.~•:•~:;~~ár mint m~zt~w:a:.e:~~ed:s~~-
i~oa~~:~n llibrindulhaJ _ =--.::: =~mo;!bb ka~~ ka.t. sebb 1tlataeért ia, mlnt.~-a J.'h ~ b:;:o:.életA!een leven:i :z b~e:}gh!!rgi:~~~ ~zo~tt~ !:::!,1r: ~fnneiel:!f;8;!1 a:!!: 
tat ebblll a tévea hltiiltb61. jön a binyaiparra. "ta ujra csak azt hajtoga:- paranC1tOt kert a szen·ezet e_l· vezet szervezkedési prog-ram-
Moat mir lithatták, hOID' a A tiszte_lt t6kés urak nem Nem adunk naptárt ják, hol}" a szervezet letöri- len. Ad kérte, tiltsák meg a jában. Meg fogják majd kJ• 
~ ::::11~!~~ t!~1! t~°!:~t: ~=:tá)(\·a~li~ni,m~%~re':8r; :Éru&ltJiik.;a Xag7ar HinfáuJap olV&ll~lt, bog7 ~:~:~s:okl~~:~:b n u;e; i:~yt::,k:•~:rári:::~~tl e~~ ~:::iol~a:z~~~;:~:!é~~. ~i:!i 
jOvöben is a binyinok aeg:t Je11r:eye5bé az okai a bánya• ebltea u: hitt• aem ro1111alr. naptárt adi:1L nl! ·küldjfüi l.ont.Ata, a kerületenként va- csnl0jatha9sák. , ezt eddig nem tehették nieg 
f!egti ,.j,\uztúok idején, o!ll· Ipar betegaégének. Ok egyilta• tebit. ,ealtJ PGht.lkölt.,iqret 8 aaplindllltásni.- 16 uen6dés. ~ hlrbedt fudge Baker ter• épen a fennálló Ultó paran-
;~ :ze:=:e::~~1:':et~\:~~: !!:ru~e:orr:lr::rj:n::i~:~: As elaalt kél é, na,ron nebh ,-olt á JJinJ&ss- ez~'~1:ftin~!~~ ~~a~::~ ~es:e:~;a:;:~t~é~~kte~~ cso~é:ö::::~é~;~ 8 azen"&-
eelik és munk.á&emberek hi- teg&él[ét a tultermelés okozu.. lap éle&ébea. 
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a bányászokkal miaként, mhlt kiadta a Ultö parancsot a zet ellen tiltó parancsok, de 
xony .semmi jót se várhatna!. Hogy sokkal több binya van Roasul 1.ent, •· binJIÍi11ok'na.ll:, ros~111t ment a l.erU\etenként. ezervezet ellen. inost · már könnyQ lesz a sur-
Washingtonból. . fizembe_n, mint amennylreszOlt bán:,áltnall, ro111111I me 11 1 tehát. tt Hányiulapoak 111. ·e;11 amig azt látjuk, hogy :. látja semful sttlk:ségét, hogf \"ez~tnek azokat \'isszavon.itni. 
ts ha e:.r.t ~ddt_g nem hittel. ség van ebben az oi-szágban, A.1 e16rtu\Oll kU•WI e plllauatban nem ke,-e!febb, bdnyaura.k Ilyen nagyon készü~ ó járrm közben · washington- li!ost mli.r van egy birósági 
volna el a bányll!lzok, e,lhlhl'• Ahelyelt, ho1y ai:on lgye- llllnt 11:éteittkltub nn luitrli!llr:1,an 8 eaell kibül llidnek, addig n bAnyá!I.Zok \''!· ban II bányászok érdekéix,.n. <löntés, mely ellsmeri, hogy ~!i=~\::~:1 ;.~e:~~~~:~· ~:~!~:~• ~~tni~ ~=•ltaé= tin,11, mint béluh núr eu tinél rfgeblM!a tarto.1llt ::~~i ;Y:~m~~ ;:~~~~:~ ~;u;~~-át~:~ 8s~::;aekbc!t ;1~~l~=::~-e:::os:ta1~~;0:r: 
nagy beuédet tartott • Clen•• mindig arról az.avalnak, mint as d:::;::
0
:t1i:, nu nem dolgosh,i, lehU ne.ni Lewis ur, aki ma még a szer• pus11..itsák azt a szervezetet. 16.s lehet6ségétöl, 
landi Chamber oí Commerc i- a ~yalpar válságának kez: v<.'zett b6.nybzok elnöke, aki-, mely öt felnevelte, melynek NI.N()S !LÉ~\Z ANGOL 
!~1ot:.~·b::~ a n~:d~7nd: ;::~n:n:;~ :ze~e~:~ _:,un::_ tud"': ,~::~~déliek ker~kedől 111 megér1!zték a ne• :~:~;~ ~!!,. ": 1::~;á:z::;~. !:~:::~~ ~::"~~trt;aifo~~:!~ UÁN \'SZSZ'l'll<Í,lk'N,\lí. 
e rejükkel azorr kell lennö~., a bAnyaipar bete_J'llégenek. . bér. Időket, t.ehút l1lrdelé11eluk Is lll l'l!'CSükkon1ek. oolgozzon, akik 6t hivatalba nak, hogy lépéseket te_gyen a Mult heti a~ámuukhan egy 
=é~ 9~á~!:!n s:;;:e~.~ ke! ::;1~t~~~:tj~ae:o:~!~:~ Leguly~!l-bbau érlulelt ar.ouban beunü~ket • ~::tl!tte:!,ikm~~t r:i~;~~Íel~~iJ: ~ 0n;;'~zo::;~k 1:~e~:
88
1.be~ :::1':~;:v~rtn::;1m:;n;:~:~ 
Boa a Federal Rese.n·t- par' lr.érdélle. Ok most minden- l.linyat•·aJdonO§Ok' e rúu d.osdg.11, Rklk "'1ndeu el- ellen szónokol, e lltkezlk. Most 1-esni. urájkja véget ért. 
Bank e le\·elandi eln_öke hiv~- ~épen el akarjá~ lntmJ a kér- képr.elheló n,(tdon il ldüztfk er.t a, aJ!láJof. neki egyetlen kérdés fontoJ Eiíelejtl, ho&'Y ha a Labor J!~zt m it, kedden reggel lnuk 
t.aloll állá.spontot kepvlsel ..:..: oést és nem 1?r6dnek au.al, A J,á.a1atáraa.l!igok eg7e! ülete lr.öa~velekbcn l'U.k, hogy öt ujra meg-válasz- Federatlon egyik batatmu pH• meg és délben kezdtilk meg 
• em mint magán_em~r mon- ho&'Y az mennyi áldozatot íog hht& fel a lin1Wgolr.at a1 nJság ellen, , mJnd:enk.lre allik a bányászok. lérét _ a bányászszervezete, n lap nyomását. délután p&, 
dotta ezt a felbabonl.6, vér- kivinni. Hiszen 6k azt az ösz.. n70111.&s$ gyalrorolta,k hogy tHJdegenltaé~ u uJ- 1 Ez a szerenct1étle111ége a - kiUtik könnyen rád6lhet dig ujabb hlr Jött, hogy ~ 
o Jhitó beszédet, azt aligha kdl !!zege!; amit elköl,!en_ek a ~:: sigt.6I. 1:1iervezett bányáezoknak, , h?gy az egész ~pUle.t. sl' jött létre az cgyezaég 63 
==a~::!· c~ver~;;a!ln:; t!ru.'~~!':et• el~:~ hact-rf JeleRloir a vlsr.onJoll Javultak, most már a hAt• ~ez; 
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lun~:~kidö~~U~e:ol!:~;! ta~n ~~o;s Fce:!ra~~~ln~n;:i,
1
: 
11 !:r~~~::~b h:~t\ bány/l-
,aoat levet.ette az Alarcot es jAratot JelenU, kamatostul be ri!él:oso'1· 11 :tudeuell. Jh:etul, 11 remélbet{i, hou crdekeik fölé. Ha a korteske- hereket akiknek sulyos su-- siok nem smnztak u. ,·l~-
akllt nem tudták, atok meg- fogják majd kollektilni azok~ ba.marosau el'Vsebb tesi aa uJs,g auyagllag Is, mint <il!s helyett inkább' pé\dá1.tl vuk v~n ho&'Y közbenjárjl\- menetel mellett, de tekinti-
t•dbatjik, hogy a bAnyáaz- t61 a bAny6kt61, melyek tar~ nlaha ,-oJL 1:,2.övetaége.sE!k után látna Le- nak W~ingtonban illetékes lyes többséggel au határozták, 
~~~z:t4}:~:=~ei,1;!~;: to~~kd,::!-ttunk- már régen, A aaJ,tb }elenlegl és mult é,I elmaradása nem ,,-,!~z~~Í w: :;i~o:n:é!I~:~::. ~~=nÍhi~~g:é: :e::J:! k!~ ,ho:t f:ly:~!~si:k h~;~~átu· 
n Wall Street bankbjal e-et hol}" a binyaura.k eolumbUll\ ui Jeh1nU, 11~, Uibbé !Oha nem adunk uiqtti ra t . uem lenne o lyan két.ségbeejtö llltla11 ösaze"get n bányaurak- e.ni IW\.Vazták. MoJt a héten a 
lgy ldvinjAk. gyülé&én a pénzpiac Is ké1·.., e11n1>án esak Hl, hogy er.ek a mo11t lefolyt évelr. ki• n helyzet. nak a bányásiok leverésére. báuyAszokat magukat szavaz.-
A bankároknak nagyon su- ,'1eeltette MAiit és ott ve~'!l vételesea neber.ek voítak. Hiszen a bAnyá.szazervezet- J:':s ne vonhassik ll1eg bAtr.Y.u- tat Jáll. 1~ és !gy akarJa ll!X!~· 
Jyos szavuk va_n a bAnya.lpar- ték íel elllazör nt a kérdc11i, Több eh'a86n.k a,$ ~jálJ lotta, bog:, 11.hebb lapot nek nem csak a mOllla_ni ke• társuágóktól 8 hltell atért, tudni az angol szervezet V►., 
~n.- A bányaipar borzalmaa hol uereu.enek pénzt a bá.nya- adJa~k, tu .uoabau fnUbb JR'8 utakon caölten1eltiilr. rUleteket kell megt.Mtania, ha- meit szénódnek a United tet&ége , hogy mit kivánnak 
eve1 alatt a bá11;yAk legna- urak a na&'Y harchoz. Akkor a 11.laüNlallat éi a Hpürt hagrtulr.' el ebben ■1 nern. •ha élnf akar, villua kell Mlne Workeniaal. - 8 ~yiuolr.. 
1,"J'obö része hallatlanul. ela- még a saén 4ra hallatlanul ea.t.eaillllea . szerezn.io azt a tar;il~et Is, A szervezet vei.iére_lnek 110r- Különben ast la be; kell -r».J· 
d6eodoh, ugy hogy telJe&eD alacsony volt. a W.ny~k ~IIY· A ma--.J~ · bányás,ok, akik Uienöt é\'e velilnlr. melyet az ut4bQ\ qxek' foly:i- gósen 'kell akcióba lépni, mlg .Jani, hogy a bányáazok lg~ a na11 bankárok tarf"ják mar 1~aze le volt zirva es 1gy 8 n mán "e lves,;teU. · · · ném késő. , nagy ~~ bem várta be, h(!!Y 
k ldtban a ~ány_Akat. / helyzet az volt, hogy a h~ vaanall.. 1 akik láu.Ak é8 U.tJil:, hogy m1l7en ,ére!! A bányaurak • nem , 'Cllali , a Mert ha a bankok tényle,< mit fognak e héten batá'.ro-.nl 
A tavalyi 11.emes hónapok ho.z ufibépa öeae&et köL- ~ 1,feilr &a_luk a sierve1el énl41kében, meg- !! ervezett vidékeken készülöd- országszerte meg togjik vo1t- és yleaza,meotell a munkiba. 
akU valósiual caatiztak a coön ala.kjiban kell megai&- togjik" &ieail ..MIJteUlnket és salve11e11 fopak le• 
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k d r rvezetlenen . t.s. ni a bltelt azoktól a W.nyi.k• Da,cán ennek II fofdul»-
.. nzpiacon, a bostoni, new- '1-ezniök. - moa•aat e""9lu éTben a napürról. Ö~~t :e: ~:ja" eaéJtalán tói, melyek unlon a lapon dol- nü, a a1énplae nagyon i:ne!:rs . 
J,8J'kl, philadelphiai pén1mjg• Az.óta peraze sokat váltu- !t-lt A lliGYAR B!.NYÁSZLAP kéu·1et1~nül'találnl 6.prills. goznak', , akkor vége leaz eb- ére,te Itt ezt a bllonytalaa 
JIMOk, hogy melyik pénz.eso- ,ott a helyzet. Azllta a ,ré,en .in uerli:Mat6Mg$. .,, A \.a.bor FederaUon t.iszklt ben 11! orsdgbaii a bári16azok !ligot, mert a mult héten aUB'. 
=~n-:::r~ze~p!r:!~efea ~fr: !!:y~ ~~v.:r1~:tJl!l!.-----'------------- clnöke, egykori bajtársunk se ue~el:Anek'. ' vettel!. ~:~• .UKII• tu\mA-. 
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K&aTAA a&lffAal.&P 1931. 11oftllllber 16. 
Képek a Romániához 
. csatolt Erdélyből 
1-A Tejszín és Cukor számlái felét takaritja meg 
2-A legfinomabb caéae Kávét jobb iziivé tazi . 
HOOYAN? 
· Kulturborány Lupényban 
U. járl,alDÜ felebseli akolüo 1 - A tuiló - tuidiatia ,ajjt 11....W.. 
"V.iN,u u álluniba" - 1 U: lliftN& átadúát rudeke el a IIUNfflOr - Henu 
l•bt le a _...,... látoptúa a ....,_, ükoW,/lu 
Lrú~~ut:~vo:e:~!«!,: :r~!t! !~=e~ f.•év\::tot ;.ub:::r f:!:.!~ 
a fupényi lskolikat, MOkMé- azért m~s illett' nlna tudnl o ezek nem.ietl8'&1 bon.tar 
11it, m(ndjirt a róm. ~b.t. ele-- itt. e· oúait. 
nif iskolidl ketdte me« A HUbrevizor ur uWitotta "Petrou4inyban él en ISref 
r,int 11mely uerlnte "mana• z iakola ,•e:ret6&é~t, hon 1r, Grauum, aki n,met aú.1-
riúló törekvéseivel" a lepa- . nuásu. Ennek rokona a lu 
:ri::ha':i:~~etu!::~i. H :a!:::;rte1::.~~t~11~! ~~i:!!t Gt:~~~~n: '= ;i!m: 
,ut,u:ffk Tlssu u illa.m.l uermek apja. Már pedb 
ns~•• u AllamlU. l,koU.11ak, ucatojisból nem lesz pulyka 
U17, floa Bonhm.'1 Bqle Brand kondendh: tejet 
--'la~j6bctaCllbr"tejui•hll:,ett. Ba 
bnna Eqle Brnd 6deME & dual .._. alZD)'l 
k:Arit,-mint 111Y pint tlljsala h '17 161 font cultor. 
-. u irllan ftl6 ldll&nbNgel Wkalb.lQI lel&lyi a 
mect■arit:á. Soklml sa1Ntoubb(" teui a W.vft á 
NIJ' p6umlstabrld1t jelent, 
1 
A1 Eqle Bnlld ..,._no1pn. UIJ' mtttabrltW 
jwl9nt • fh&nfil, ahol t1julnre & cubrra eaatt 
van uObq. DuAbbi teaai • puddinpbt mlitd.- ·' 
110btht&.ctüat&cu.kf6lultyibabrillcSftft& 
• TRE BORDEN COMPANY 
BerdenBalJ~ 
: ~F~~kw.e~~J =: 
: me~eaa1olWlltaldllltlOcen1e1. : 
: NiY •••......•.•.•..•••••..•...•.•.•.•.... : 
:Mindjárt meaférkezése uti11 nert minden nö,•endü:nek ab- - igy hit német a gyermel-
a niatrikulát kérte el? a uub- )&n u iakoliban kell vé~z- s." b a rucatojú analófii· 
rul1:01· ur, m~lyben as iako- 1ie, ahol tanulmányait metr- it alkalmaz,;a uimtalan mt, <lllll""i~'-'_~-"=1r.~•~~:1~=:~~9;:!!::~iiiii~~~~ii~i lába beiratkozott önindékelr cetdte. .setbcn ia, ahol, miké t itl. ~wtetesi h egyéb adatai van- naguk a 11üh5k 1A l'lllgyarOk• l----'---'--1.ak i.tjegyezve. ~I az el16 hl- )f'•zel.l~gl oehbstlgek. :tk \'lllljik magukat, eltekint ""Cialll,!II stindék" 
bat magiban a matrikul& " Még- 1ulyoeabb kihágá.st kö e attól, holO' a gyermekek ' " . _ . 
: Clm .. , ......... ................. Huna. 6: .. -- -~------ ------ -_______ ) 
A IWtACSONYI PEIIZIOU>Es · 
-MEGUZDOl>OTT--n1omtatvinyiban talilta. Ml- ,·eleit el az i.akola[enntartó .aak magyarul beszélnek, M.mdetekbol az ·1gy 
ért .lr.et nyelvü annak a az6. hlltási&" akkor, -, állapitja :ett tapasztalllt~kból arra a 
,.-ige.! Miért nem lhuznili',k meg Zopa u.ub!Wzor, _ a Egy n1qrar auriHk Ut nea:gy6zödésre Jutottunk. -
agyanatt a nyomtatványt, a mikor a maginoktatásl Wr- _ ne111,eU11~il g7ermeke. ronJa ~e a konzekvenciát 11 
:a~~:~n:~?államl iskolik al- ,~~é!4·n!!k t~a~~:ii: ~ke:?';7' ~ ~~r :~~::~z:~· au.\ó-;, :~~~ !t: 
A n)•omtatvAnyt az i.llaml ,1!ndékeket. hanem németeket, nek eset.e. Kamp M6ria eu1o ába való beirAaa 
itkolak által hu.zni.lt nyomtat '101." mett" rom6nokat Is heve:- ~rje volt Teaseu Niculal , a ,. • • .. =~ a~:~l~~t~t;:3':;,.: e~az iskolába. i::!tta::,li:liink~: ,:;;; e~•l•l'i ':::t~~),ól htr• 
~:~i b=~:!:ro:, tk::\e: il ilren esetet ~orol fel :.to~e\~.:ri:-r::~ ~:::-~ A1: ls~ola {~ntartó hatl>-
kiíot"i.aolta senkL iag)'buqóo a jenz6könyv ~ enn, maaa a gyermek 11 róm. :ÁI' pedi,11' utas,ttatlk, hogy e 
I(~ ez volt a i~kJ&eblrbaj. k po11tjiban. Lialunk euk cath. val.lúu. A 11ubrevizor · ffltldék:ek adaaaanak át 11 
SuJyosabb azonban u. hOO' v pirit k&%Qlilk. 1r mégla romian.ak mia6elU llaml elemi l&ltoli.nalr.. 
u liak:olába belrat.ko.ot.ta.k kO- Bittnt György és Gizella, . caak m.a,:yarul bee.zél611er A 7-lk p011tban a 6--lk _élet· 
tilt 61 olyan növendék neYCt )eil: Sbdor Román Mihály t1ek:et, kinek nlnca me,et\ged- Miket be nem töltött noven-
.urepel. akik lll 611-.ml lik~ JCafftka. Miria, Trucza vn: -e, hogy mqyar felekezeti i.- lékek. beln.~oúaa ensedélye-
lW jinak u eUSz6 évbe.a B'IN stb Tiszta ma
11
ar gyer- coliba járjon. •é.e 1rantl ken·ény !!Org61 be- logran !ebet ~tJft, 1"flHI a 
~:el;~;::~el;u= ~~- i~:n':ztM!h~:.,;P!~ 1~!~fl ~~:k:ti:.~:t7:. : •:::1~i;e::e!:1a~i a1,::~::::n "•~=:~dó ••=~=: ... k; ~ 
89,406-1926 az.. tanügyi v~ eli. magyaruákodl si.ületésO .:cbu1ter Sándor, a tennt.'lz~ tekJnletbeo , 5el1I áll fenn U.taül 
zerip.zgat6sigi (Dir. Gen. ln• tl&zta székely ember, anyja ea. apa, törvényesen is eli~ emml nehé~g, lezalibb a 
,-.tamentul Panicula1) leirat ~im6 Eruébet pedi.a" jobbá.gy• nt'~ Ezt meg, aki ulntén- Jyakorlat azermt. 
értelmében oem lett volna jo- el.ki uUletésll azékeJy asz- uk magyarul bcsdl, az apa' 
p AZ i1kol11 ipzgatód.gi.nak. szony. Ugyanilyen t6sgyöke- ,l_Utl való ellsmeréae folyt6.n Z11n1.rJiili M s.ubrevbor 
Igaz, hogy e rendelet ea hadsnyás uékely Trucza ;emetnek ve&zl Zepa ur, noha 
aiil!f M:m ~rkezeU ,)lleJ 1.) gyermek az anyja nevét vi• 
as l~k'ol11 fl)nnftlrt6 h11tó• vannak aztin, kik nevük ide 't'II. 
Pdhoi i."tn ha»Pása miatt kerültek "Sii~yclJt: m11.g,l t.nltó 
11,11,t. ~ 
11r!" 
Mlkötben lassan folyík szl 
tllen6rzéa és orvo11lás gondos 
nuukája, egy gyermekei jövO:-
,\rt aasódó anya ké1 bebo-
•sáttatást és alkalmatlanko-
1k:::jo;é:,ilyaen ta:~:ze~:é: i~~lké:é~~:~k~z 11:!~~:s:1~~~t~"" m:::: hMoniUu,,k 
;éll:~~n fe~la:z, ké~fs~~n ~~: •!:~:o:ia~~z::j~::1::~. a Ast~~i;::~:::.:..~•:!=:-:;~:.t~ 
HA. AZT .u:WJ., nooYPiNZIOi.DEél'fYli PON• 
TOSAN JUZA.. iRXEzztx. IttLDB A. IOVETDZO 
Cm:BB: 
KISS EMIL BANKHÁZA::wA~!;:."N~·.' 
, A M. Kir. L'.-.Ultfflkpill&Ur ~INll,lt • ■.,..011 ,\\ ........ n 
.--MTAUIIIIG 
C.-AIIT 
'!,. .................. 
wruunow. -. • ,-.1. ..... T.--■---.IMfJt ......................... --17.H-TOt .._.. NLL1lua. ...._ ................. 
Dn. Aaioorr"f lnllien 
FOG8BT080I 
Tklri J.n .... Plb 8W. 
Wl LLI.4.801', 1'. T J.. 
Et„uneu 1n1tnkl1 oe!n&htftk. 
X·IIAY Vlt.eGALAT 
~•nln kla.19,11( .... 1111.t.•.il,luk 
Wm. SCHOFF 
Jetl"elrr & No,ellr swn 
WILLUJISON, W. VA. Városon lakó 
volt bányászok 
figyelmébe 
!amelyik ükapja olaaz eredetU ogban caak az at érdekes. = 
'Olt hajdan. 1ogy egyik állami iskolából a k, ~ Mindenféle éksserek, órik, 
_ De hiazen aem apiltl, 
118 
llillikba val6 átviteltr61 van • ::.;l========,III ajándék d,rgyak, karicsnTla 
Ne dol,ouék - IIJiruhu 35--40 cea-
tért óráakéot, ,.... a l,úyül,u ,.1 .... 1t fiu. 
1, .. kkel dolrouat-. ,_...... 
Náhmk a ll]llllllb áluaea ■ea, fflil-me 
• mindeuap doip,..._ 
Moot ..,eltik fel a ..... mjat és dol,onak 
éjjel-nappal. 
1 
Jöjjöa Leuúk ■--ára, U l!ltPD a ná-
nt és • nnsl, IHI • kis keresetet és a un 
loásbért. 
Kenüt, W. VL áloaúra .ílboa ie,yel, 
ahouaa kúéll jia he llialerrilen. 
HIMLER COAL COMPANY 
11agam nem beszélünk egy szi. pr6W.U,o ée uJévre·, legel6oyö1ebblla , 
aót 1Jem olurul. - Szeretném I központiba. --1 szerezhet6k be 
- Az meg épen a fUaga azé adni • gyereket, mert ott Má-
cyene. t.anltó ur·I -:-iin lpt.gat6 urnil nem ta-
'Y~ f:az: !~~~n~~ C::-v~1:'? lU~a;á~~:\g~· hogy .ál-
- Ahhoz nincs joga, A ta- !lhatJa? . 
nit6 ur lehet magyar tanlt6 - Hlazen mar egy h6nap-
gyennekét atonhan nem la~ a járnak Iskolába, de méi" 
1ithatja. Abból nem lehet mii• <öny\·et sem kaptak. 
-yart nevelni ' - Mivel töltik 1kkor az is-
- Na Cs m.eddlg marad igy lOiában az ldat? 
kései unokák nemzet.iséae? - Hit. bizony ar. egyik min-
- Ámlg kérem a törvény Hg az ablaknál ül, bot! a re-
ennáll. ·tsor urat leue, a másikat pe. 
e!:O~~.t~~::ié;~~~:1~~!;~ !!{ei°:~I~~~· hogy a kiseb-
evltor urral. Annál meglep6bb Zepa szub 
• evfzor oly módon való fellé-
A uill'8nfee:terl lllntal 1éae, mihr általában humá-
mll!lt f6rum. ' 11u1 ~ondolkodásu. em~r?ek 
sme1 tek eddlr, aki egyebkent, 
De lássuk a jenz6könyv 6- mint a _régi rez.sl~beli tani-
Js; pontja folytat.áaát. tó, megertéOO VJstltetett II. 
"Minden kétaegot kizátóan 'lomá.nliba azaka.dt klsebbsé-
neg lehet állapltanl _ 'lövet gekkel szemben. 
iezlk az 61 név felsoroli.sa Az a benyomás, hogy fö-
1tán - ezen nermekek szár- öttes hatóságától való meg- !~ 
naziaát a helybeli binyaigaz,. bi~ folyt.án járt igy el a .,,.,. 
a;~~ r~m~~:;1~~~J:;, ::ény~8!~i. ~~!!i'~~. :::~~ ~.r:.::;:L :a:z...:7.:· -~ 
iiúllismesterek ikimutatJ.sai.) /J Jqriga rominizál6 Wr.ekvé- gaút keree6 aggodalommal 
3zek jól ismerik a caa16.do- tei &uplmazisá.ra,, ki mmden fordult en,h',11 f6hat:6ú,t.-
cat, 6k masuk pedig nlm. ro- ehetlit elkövet a magyar fe-- l::oz s kel'ffll 01vo1lút 1uly01 
ninok, tehit nem a róm. ekezeti oktatás lháttérbeazo- sérelm6ben. ~ -1,4.-
:at.h. iakola Iránti ellenszenv-, ·it.Asira. 
,61 tették a nyilatkozatukat." At lskolarenntarló hat6aáa- (Ujaig, Kolourit.) 
MAGY H8RSZAIIA 
KÉSZPÉNZDOLLART KOCIIIET 
lou._.,......,_,..., ....... 
ILUAI JOGUCTIUT ... , 111 ,11 • 
- ,w,_ .... ""'"-
aljia. 
IIAJOJt:CTII • ~ ...wn. 
Al'nDAVITOl - ......_ 
IIITITIDI J uúolA< looaaW -
ti& 
HIMLER STATE BANI 
HIIILEIIVIIJ.I. IDT1JCD 
lHt, D01'fJDMT 26.. 
·MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
ou MEG ... 
lrtq: GELLaRT IIÁRIA 
Dorll Eva lehajtott fejjel lépett ki a Öltem. - • S kénytelen ngyok Jt.l}elente.ol, - Nyiron mer nem ér• kandalló aem- megy sehová .. a:teretl a caöndet es jó 
fec,hb lapujb. hon az énem irtatlan réue llnmaga il mit. .. halott, - aopinkodot; ai. uer.ony. otthon. 
Bólintott a kapus köuöntésétt, kint elitéli bennem azt, aki plllr.olt. - . - Dehogyl1, - viirott bele a vendér UIY mondta ezt, mintha negyvenéves 
nagyot lélekiett, Intett egy konfllanall , !)e- A ridlott fel'6hajtott. uUn 6u.zepo. - nilunk a he1Yek kllzött van olyan hl- lenne és nem harmlnckettti, 
ült a kocsi &arkiba ée: puba, buna ki)pe- rltotta flnomváp.llu wJit el nem szólt ll•g auguutu11 este, hogy az ember fhlk, Az ifju asazonyka arcon csókolta a f6-
nyét ö1szehu1t. a térdén. többet. De nyirra mir volt proa-ramjuk, a teo- dl'Qlll hlllgyet éa kijelentette, elvirja, 
Xéa6 6azl délután volt, frlu, de kelle- MorU ~\·a mo1t la mara el6tt !itta hul- irerhn utaznak, talin majd j6v6re, hogy metrlitopaúk. 
mea An.mlat jött a Duna fe\61, u embe- IAmoa ~barna hajit ' és méU' .ullrke aze- Egy rar,ogó, napos meleg délel6tt ott - Ugy im, - mondja - most már 
J"ek -élénken mentek as uccákon a moz- mét. Bent a fogházban klaaé mia volt ai; AJlt , az a1111zony a tenirerparton éJl hitte- ae_mml k!fogú, mert megiért6dllnk ... 
gú,ra aerk1.mt6 hQVÖMégben.. tmént. mint ott • tirSYaliaon. len, őrülten értelmetlen éa nyaktörtlen A peati asnony kicsit ertlszakoltan vi• 
.Nhte tllr.et, a. jArókeltlket, vlllamoeon, De neki i lland6-n H volt as é~. m~redek lendülettel a leJjobb és legvi- uonozta ezt a feléje lendülő sziveaaég!it, 
kocain, autón haladókat. Emberek ... Jó· hogy ó sem litja • !6:rflt vUiaosan. Za- dimabb hanrulatb61 valami fijó noeztal• bir mer:lgéri, hogy ezen a nyáron ok-
zan, napi dolguk. kis napi Gr6m6k va1y \·aru a litúit az • furcsa légkör, ami gliba merült, a tenger helyett •.. Állott ,·etJenO.l.. 
uomoru&iruk utin iiryekvö emberkék .. , abból u easzeril fényb61 timadt • fGI- a forró homokon, a forró nap alatt éa - - - - - - - - - ~ 
Annak a kö,-tr•h6Jgynek boruazt6 ,ondot deaur körül, hoa a baritn6je au.vain klnyutotta a karjit e17 pillanatra. olyan Eien a nyiron. 
okos, ho11 melyik kockú selymet ri.l&u• ke"reaztül ismerte 6t lnkibb. • • helye&e~ heves vágya.kOW foata el a bomily, aa A f6vúoai asazony a ti1aa, nyllt, j,S. 
ua maginak a kira~tból, pedig, ,. tu- ben, hoa azt a férfit !itta benne, a1r.ir61 alkony, a haV6alia- utin... un vidéken méir józanabb, mint otthou. 
Jajdonkepen mit la akar a kockú aely~m- a halott a1111zony beuélt neki néha.·• •~ Aztin ~n utina )itt.a a férfit, aki A férfi 1D köulr61 la nagyon kedves, 
t61, mikor anélkül ia kövért ... E1y P· uetttte. · · ott 01 a kandalló előtt a vldék.J hizban. dc ma mir ~ több komikum van a~ 
vallér e16tte haladó fiatal liny bokijin Szetttte? Kint a tanyai homily, a eötéUő erd6 ,, ban, ha a han,veraenyterem ünnepies és 
meren,- ... eaetleg mer fo«.Ja uólltanl. .. - - - - - - - - - a hldeir _111te... • mélya~ea, tulban,olt ragyogáaában még. 
Ott ec- azomoru örec ur ... val6u.lnüen A terembffl eu nac- &enekar iitasotta Egy11erre a uijf.ba vette hel)lee, f► jelen6 romantD:ua kandaliópózf.ban Jf.tja. 
Jaali.loa betc&"Mret hordo:. mapban ... aa Bethoven uikla mel6dlf.lt, amelyekben nye■ körme hegyét éa leharapta. Nem D► A férfiak déle16tt nyeruelyem Ingben 
ia lehet. hogy morfinista .. _ ta nébinyan mlndll" ,;an valami n.ar,u.VO, uSnte b6al veletlenlé.-t,61. 1,irna.k ú estefelé bolyboe uvetterbe.n. va-
11iaaé sllf.lt arccal mered~ kifelé a vll- lendület ... tulaqoa&n aok villan,- Q'ett ·eletében mo,t el6a&Gr tette. diunak & n'1la u.alonnit sütnek a ki-
lamoa ablakf.n . . . annyi 6nffllkoa van ... PII u uuon7nall fijt. JtJAN a feje. A fhfl Ety hét mulva a vonaton, amint ha-- rinduliaolton. A pesti aau.on7 kezére ri-
mit. tudod, ki iuik ma Nte roérSU, ne a tul-6 oldaloa ült fia nthiny uéborral zafe.1' uta1t.ak, euébe jutott a. Xkatt ,-.Gp"11 a fonó sair ée fGluiauen., -
lntrkat Ili vet a ny.Ura, akivel e,ry pilla- el6bb niluk. meruóvilta a fejét, olyan élink.en cao- Uoanekkor a férfira pillant fGl - \el• 
.. t ftletJenaécében 5au.en&t.tl! A férj ép aklaor fejeste ~ aavait. dilkotott 6nrn.,-in, az volt a aerencaa, jeNn véleUenOI - 6a a férfi nemében. 
De nem eOtétNc volt abban, ahoaan amelyekkel el6&dút tartott a baritjú6I hory Hnkl sem "'tte éure. De n&iny annJI riurit wl llelitenl akaró 116ns'd· 
fll08t )itot.t, ellenkeztlen, u emberi lét za. a felee&-ének, aktwl a hant.& lomor 6re plllanatiir kellemetlen énéa llWrtett.e, ,éa' vau.. •· á m• valami rnia ia, ami 
w.roe éa 6Use-viaua dobilt hullimYOna• reiben pajtúkodott 6Nze. B.-ea ~ olyaaml, mint ml.kor valakinek «.Mbe M,- 1 nlnte megnnahetetlen.. hon elmOIIO-
latn mint vala.ml M,juilvékony, f.m id► lllnGI baritsia' u i\Je:n, annyi müyaée lik, hor, uelőtt qy ~rival belenyllalott .}1odik. A férli ped~ ujra a. tü:. fGlé fi. 
.,,_i,e vlbrf.16 elektromoe huzal teke.nrett van beune. hoc aath a n_ndea Jd6lt Nil- a fogiba, el k~llene menni u ono1hor1 pel, anéllrDl, ltogyJery irva 116t uólna. 
._ erdekl6dffe I oly iqatott volt, olyan de.a kereteben majd Dem eleuyéuik, mert ea me,-nétet.nl. . . holnap, ftff holnap- Aztin esik. Ha e16 van, hUvöe van, 
-nrtteneteeen.. . nnnyln. mély és annyi megható momentu- utin, mert kellemeUen ez. IIY, el6tte illnl Hte l)edlg llldeg. 
le:. !::{'!~~d:i: ~ u7.,;!, ~= :,~ba~~~l;l::ba.~~ :i= ,·f~~Unba=~k éa hlrt 1e hallottak a m:,..:~~0;-:i:::~ o:::eel:!~!i -:~~ 
üu • valahoa u11 611Netart.owU nlUk, ott kir \--olna irt.e. > Ea mf.rclu11 napon végre beeae.11.ntett kd6aéa. 
-...lntha u unokf.t aereztettek (Y'Olna ~ As utot.ó aza.vakat auttora mondta, a él as Uve,-hhb61 '1ria-ceohot hozott n► Lova.a-ol, hajt e6 whiatet j6Wik. 
TDlGtte. As élet.e blúollÚP volt ott kö- seneka.r jitazanl kl!Zdett. kik. Nem la kifeje:.etten as aauony:n& A f6viroai tffikbez &em ért, de éni, 
rije rakva „ fehér lapokra nyomott fe,. Néhiny buz.-6 amoll mir ri la plaue- N"eklk. hogy ő minde,at núkip calnálnf., ha fog• 
11
~n!:iü~~ ~l~~~:j~ ujaigokban S ,-et~ aauony, IIOI)' kh-édje as éles fény m;';; :i.:::• .. ~0~,tlr-::: 1!:~ lkl:::-b:;:- azt a hangot, aholD'an az 
oly kevéa mir az öregben. bf.ntó hatáút, klué lehunyta a nemét. őket az eakOv6jb... •l6ke16 .uármaúlu urn6 a kocsl11al éli 
A• qyilc Jap ,a:&éttirt köupén ott llö- S ment a vidéki kurlibp, lf.tta a fú· Ur, volt, hol)I" el le mennek. De köa.- az tnad.val benél. VaSY talin azt, aho-
tétlett u.ép komoly feje annak a férfi. Clt, akit pir perc el6tt mutattak be neki, vetlen utaiú el6U as uason,- ~I oan riiuk pillant. M.lntba gépek lenné-
~-·. · -m~e=~~~ ~~;• f:örténnl ve- • :1~~e:, ~r:-éz~J.• ;::-:rtla: 11~;6 =:~~! : :~~i:,;-radL .u ura :ekw:::,u!1=r:~; ti:. :~!t a .!?n= 
BJrtelen vllqol, tudatf.n. &redt, meny- e16tt, kiAé el6reb.ajolva ée s lbsok Jf.- • Az aauonyt pedis ecéuen meamaaa· n &ne ae vee:. a azol&'iban. Furcsa. 
~ felilptja u la, hOIY olyan titkot tékin m~a-ve- · · él lo 1- .. ,ihatatlan j6kedv fogta el. Kelt ia neki llllyen aereneae, hoay nem a~letett el6-
=;:'!~\ 1:1r!ik:a~•k~=: m=~~. =u:na 11~ ~~- ~~~t f:!:~les~:0::1::: !::n~ ~e!°!:i jobban imponil ez a aok e16ke-
mennyl t.alf.lpt.ia... mennyt föltevil ,.. Ps & uen.timentiU. ttpDyek nJtett ;:;- &, ha leaz azabad e11téje. elmeu a 11ln• lö~g az urinak. Az Gvének. 
mennyi dllkunua a Uvéhhakban él caa- lékn1omin .'t t.f.madt ~~~;;;1SOll)'á- hizba ... Ury steret egyedOl flaelni ... Csöppet l8'0I bántja a dolog.· - de azon 
Ildi pamlarokon... Jultr6l, a filmr6J ni9:;. a th ha az ura rendszerint egy eereg lsmer6st cab Unytelen e:lgondolkozni, ho1Y ai; a má-
- Milyen bon.almu az a mód. ahe-
nan ném~lylk n6 zongorizlk . . 
Az asazony: 
- Egé11en llgyea . .. 
- Elvhlelhetetlenül ügyes, - eóhajt 
re) a férfi. 
- DehAt néker'n mégis csak meg kel-
lett n6aüln6m, mert ei:erettem magit. .. 
Nem több az egéaz, mint egy lélekie\-
\"itel.. . 
Mo1t átklilt valamit a zongora lllel\Gl 
nz aaa:.onyka ... felelni kell neki I J.Ci• 
1öbb itlepked hozz!juk a férfi is, a peaú. 
De a:. a&uon7 mbnap utazni akar. 
S harmadnap hajnalban fellllnek egy 
könnyü hajt6kocalra... hüvös van ... 
nemcsak este, hajnalban t.a!An mqhl-
Ubb ... borus ie az ég ... rideg éa ni-
ményte_len a táj ... brr .. . 
Bl:.on7 as élet ezomoru néha ... é!i u 
~-mber axt 1e tudná megmondani, b~ 
Jutott houá ... és lttmarad ez a szeriny 
flu a barna hajival, a mély s:temé:vel, ~ 
~:!:1!!:!t:e:!ivt:~!: !~:t:u:~u m:! 
benne .. 
As ura a t4!raaon bucaut.kodlk a b.ui-
aeu.on,UI, Ól fel&qíU a ferft a kocsiba . 
t. akkor ut kenti u aaazon.y, DaffO• 
komolyan '8 ea mély rinccal a' ne.ma 
fölött: 
- Debit, . •• most la? 
-lloetia ... 
Szalad a kocsi a mecul•itlomis feW -
kis parautablakok előtt fairyoa 6~ • 
L6ik - a r uuony nh maga elé és hal}. 
pt. -
& egy éY mulva 11ereke .a:r;ületik u 
ur~~ilyen pompia l'Yerek - mondja 
a vidéki ur, alll megint eljött hozú.ju)i, 
houzu ullnet után. • 
Me,.csóko!ja a pompás gyerek haját 4a 
utánalnteget, mlkOr a Jt.laasszony kl„lnl 
r szobib61. .. 
A pomp,a r,erek papája nincsen 'oda-
J,aza. 
Az a1111ony, alti idáiir elfogula"tlanul cae-
vea-ett, ecuern mély nyomást éru a 
mellében la ut mondja: -..._ 
Kell'!«, hol'Y 11erekem ltl")'en, men 
,zeretem maa-it ... 
Aztin 1Yoraan honáteszi: 
Egy elegins, a-uda.-. fiatal vidéki f6J. ra nincs la kanda l~ t°t on, val"J dit 6Hze... . . eik férfi, u tulajdhnképen miért vette el? 
·· :I~:f::~~,:1::; .. ~r::11:;; ?~~ :~::2:;;z:~~-:·~.:·= ... ~~; ::!, ·~::~:~ff :~::.:i:~:~:::~ :'::::.;t~:~:~·:zr:::•~IJ~: 
fia a ktu.uzonya tArueÁgAban. . ebédeltek. .-éazt nevetett • ha vidéki nem i1merné, az csak nem vol-
- :ts mNt. 11. . . Ha ugyan szerelem• 
nek lehet ezt nevezni. Vannak olyan na-
pok. mikor e3Zflmbe ae jut1 hogy maga a 
vllAgon van?.. Viszont, ha egyazer vé-
letlenill éa erősen magira gondolok', azt. 
luszem, bele kell pusztulnom .. 
A Jérfl a clpöj e hegyét nézi él) aat 
mondja : 
/ 
Annyl "józan" ene mindenkinek van, l::tkez& utf.n clgarettizh :ben:
1 
az. N"yiron mei"int nem akart elutazni at na elökelő ... 
_ jutott most má&odu.or eazébe a !at.f.• nsnony elmosolyodott - esut DJI t': urával. Nem blrja a méze1pirok.at.. . ~ ebédl6b61 egyazerre odavilf.git a 
11.11 uó, - hogy semmi egyébre ~e .goii- e8 ~egkérdezte • vend~~et, bOIY van ugyan, ne klvAnjon ilyesmit t61e ... Nem kandalló tüze ... a peati asazony pllan~t-
::::.:~::'.nt amire kell.. tudn1ilhk a a;:!:~ ~z~:1~:n:~ hoe' van, kissé 'Is ,t:velkez6 télen a "mheapir" a f6- :: :::s~\iőt~á:~~;~:d:\~• !!:~::; 
- Mégis ostobaság volt, hogy megnő• 
~ll ltem? Dc akkor azt hittem, holD' csak 
t,n ... l::s nem is akartam arra gondolni, 
hogy megpróbálhatnám elvinni az ura 
me1161... · 
De a dolgot zavaroui tette u, hOID' a elkomo~otL k 
I 
tt és ,ár01ban járt él ellá~gatott hou.Ajuk. A ;,_ vendég felé, aki odatart ... 
férfi a viazgt\óbiró kérdésére azt felelte. De a.zt.an megint caa..,.z m;: ~lehet. !érti Cp oly terméazet.es. kedve.a éa ko- - Ugyancsak bolondság ilD' paurolnl 
hogy bünösnek érzi magát, - kétségbe- azt mondta. hogy ez P ~ h . moly volt. mint mikor el6azör látta, ta- a lát, - nevct fel az aaszany - ml jut 
esetten és jóvátebetet\enlll bünillnek, - S UID'an:"-0 ~ 11bo~~::o!té~aJv~ m~- Ján mtg komolyabb. Különö1, W.ID'adt, cs~be~ • az~l::t~z•:g;;ik puha székbe, 
- Talán nem Is lllCDtem volna. Hat 
eutendej e_ vagyok már asszony és meir 
,·an a magam véleménye a nagy szenve--
tiélyr6I . .. Nagy vágyakozás van és nagy 
:~e n::g t::j~=~~.o-~dani, holD' miért. !:n:e!r e
1
J~n,ére :w0n Jev~lez61ap ~rzel- ~~u:~~~!'!id~::\.!~/:z a:i~á:sa:~~;~~ ~~ a tuz felé nyujtja kezét, mint CID' gyerek. 
_ Becsületszavamra kijelentem. hogy measége. - · d . mo- uit komlkua öntudat.cnaágával. . .. fesa, A férfi sr.emben vele. · 
};iábrindulás ugyan minek7 
- f:s most már gyereke is van! 
- Az 111. . . 11:s értse meg, hogy én 
nem tudom önmagamnak megmagyariz.. A vidéki fiatal ur ~:~ ~k v:r~-=ndal- jóllehet némi vidékt merevséggel vezyeat, - Hlezen hüvös van.. a maga ked• 
:~a~
1\~1l!:. ~dt!:!!: b~zo;:;~~ :~YJ~j~~:~~~ h;~!~tna/bozzá. · · Na- - /á;é:~rt~, ~t~!o:t n~~~'!~n- emelte ,·é~ö: .. milyen kedves ... éa a, tüz is.• -
:e n;:r;;;:c~leg:f1e:t:::/~~Í~1~ gy~ ~él!:üln:;m . utazunk, baritoc.ak6m, ~~f~~;ko::tt.ta::1.'~u !!:s~ ~e!o~g:~ tc~~t ;._}é:!! :~::a~' hallgatja a tAnc-
azért egészeu vidám vagyok ... olyankor, 
amikor nem vagyok szomoru. . és ba 
egyszer nem lehe:t .11cgitenl r,ajta ... 
(Folytat.iaa lr.6vetllezlll) 
lrai reflze pedig tiszt.in áll Gnök el6tt ... - nevetett a t'érJ . --,,,;,============-==== 
Atheua melletL soo hányiu M.IBRT SZENVED? 
QR. C. H. TEMPU: 
CWROPRACTOR 
'ff"lLLlllfJON, ft, VJ.. 
8eeH• ÁT~ 
1UJte Bhll- Boo• No. 7. 
M.lndenf&e bete,:-'ig1lr., 
rllMml&, 1'eMbal. miJba.l. 
kltcbaJ gy6c)1t6Ja • leS-
jobb móduer ...tll.L 
.ARMY SAL V AGE STORE 
fflLLLOISON, W. V.l.. 
,~1~:~lb:~:~o~ely m~r két a-::r~~bi•=~~ 
::~to:~~t. üzemen klvül, meg- ~ PAIN-EXPELLER ~ 
- • 1' .. )<117il4V-&hLM. t:0 ~~~'1'~~~,\!~Y u~!'f:. u.=.:.1=~~~! .. ~~-~.!\~i. 
"•---•1" rid}ea liil,.o,\6 
Illinoiaha.n a Centralia bAnya 
mely a Bell és Zoller cég tu• 
lajdonit képezi, több, min: 
,!irom éve le van zátva. 
Most megkezdték a tluti-
t.isl munkákat és rövidesen 
ujra Qzembe helyezik ezt a 
binyát. 
:Mt:GNYILT ilÁNYA 
lliDIAlfÁDAN, 
a .... 51 ... 1.a..., 
WJLLUIION", lf, V ..l. 
~A.Te 
A leguell~ tisst.ltial mua• 
w "t'jpu(lk. p-----
mha.d.a rulliból klveed.llll: 
Fe.Hn,aait., gaU.NM a 
l1111JN..,_•.-HMn,• _ .. 
Kildje be UsgtJta•I vaf6 
rulliJ&tpoaUn - ho1Wll, 
poalo!l~l•..S. 
re 1111llatioattJu. Ont. 
. ' 
MAGYAR. BÁNYÁSZLAP 
(ltUNGAltlAN MlNERS' J OU{tNA.L) 
Hlifl, tmVILL~. l:EX'rUCIY. 
aUl"ltllnycl-T1!•11••"": Mlnel'II Journal, Kt rffOlt, W . Vt . 
Ttlcpllo"': Kermll, W, Vt . Ht. 7. 
, r,1 qytdOU maoar bl nylUltP u 'lj:11010l t Áll■mokltu,, 
n,1 0 11 1v Wu11t arlt ll Ml.,.1'11 Joum tl ln tho Unlhd $Utat 
El~llzethl • •: u li:9yuGlt A n .,.,1kban t2.00-Mq71rond1bo ta .oo 
811b.crl pllon Aotu: ln t ht Unltad 81.al" 12.IO - Hun..,., .. . OQ 
,. M10J1l.., lk minden c, lll&l'tlkln - PDll•h•~ 11: .... ,7 Ttlul'Moy, 
.L~REW FISHER. E4Jt0I' 
llhgyo• 8Jnylu l,11Pol ltAnybzok l r j,k, ltu,ylu ok!"6L, WnylMM<111 k. 
The H ung1rl111 M l n1r1 Joumll l t W rl tt.,, for Min.,., tf Mlno„ 
by Mlnl rL 
Elito>'N •• fl~a,1 CIIH M &ll&r •t Ulo P~ t o rrie. • t ,HJml1nil1-. 
K,r . Udtr tll.1 .A.cl ot lhl'U. J , 117'. 
, NEMZETKÖZI KON FERENCIA 
l,EG\' tiNll 
Jlf,OVJGYÁZATOS,\ Kt 
TndJ■II, hogf hR rendO!l~l"I 
l.etut.Jull a napi éllle1ésl, min 
dJg e-P:,•~e-11 lehetünk. ne 
- Hiilal\d,s napJa c5all t'U'· 
ncr un egr é--. ben. E1 eg, 
f'gh•en •merik• ! ünnep - u 
e l8' lU,iaadb NapJ,t a PII• 
p-rlm „u,n iinnepelték P11-
mouthban 14!1-ben. 
szinhelye ,·olt /1 mult héten Pittsburgh városa. A lifümyU 1nf'1tlcrhc ln l "110m 
\' lúg leginválóbb vegyé3zei, szénszakértöi jöttek össze, rot "~~n II mtp?"· de " TrJuer 
hO!,'Y mc_gbe~zéljék a szénipar problémáit:, . !~::;111: 0: ~~~~~~.,~~ : 1~: 
A nemetek ,·ezettek ezen a kon(erenc1an, akik való- ~t'll"lll •• emél•té,t {,,,. e·11hu• 
sággal bámulatba ejtették a megje1enteket, hogy mit- mJo II uro" 11ny11i;o11.at. J'rt'í-
k.Spesak ök szénböl elöállit.ani. l•ltljn a 'l'rlnf'r Ke,m-li Hort f.,. 
Amerikában már hallottak Dr. Bergius találmá- Ön tllodil koznJ fog, hogr tn-
11y1il-ól .:iki cseppfolyóssá változtatja a szenet ga~lint dott MII~ mq lenaJ enllkiil 
tiinál •~!öle, de rnól_t, amikor ~él!esen hall~atták :ng,-11r::;r "i~k~ut, 1 .~~:: 
meg eloadását, akkor látták csak igazan, hogy mit ké- h,-eggel l i> eent. J ote.ph 'l'r.ln t r 
pe3 müvelni ez a német ember. ('o.. ISH So • • \ ~hla11d ,h en ue. 
· Es am.ig a szinep a tudósok beszéltek, _gyű léseztek, fhkag-o, 111. Trfnn l'o"d 1'al>-
. addig a színfalak megett a to'"k.ések tanácskoztak. Arról ~~lták' ,10 ~ ni, ml~~en J~h lJ 
a hatalmas trustról volt szó, mely egyesitené az európai 111'1etlte11 D ph11t úll hnlé■ , 1 e n 
'Zéntermelést. n=•="'=••="'~· ===== 
; ' Mi már ir:unk_ ró!~ h?gy világ-széntrust ké~~• -::::z:,::~::~ 
melynek megcsmálá.sát eddig csak az angol sztraJk ..uw... ,. a.uk„ltf..,, u. 
késleltette. "'::f,~n• "=~~T:~!1:~~:r• 
· A vegyészek konferenciája jó alkalom volt F'- töké- · 
ieknek, hogy minden nagyobb feltünés nélkül átjöhes-
senek Amerikába és itt kovácsolják a széntrustot. 
Bizonyos, hogy Pittsburghba.n a szén vegyi problé-
máin kivül igen sokat tanácskoztak arról isi hogy lehet 
egy kalap alá venni a világ széntermelését. 
AD4 LESZALLITAST° 
kérnek Washingtonban a bányaurak. Azt mondják, 
képtelenek megfizetni azokat a.z adókat, melyeket ki-
vetettek rájuk. , . 
Elismerjük, hogy a t>A.nyatársaságokr~ igen -rossz 
világ járt, hogy nagy veszteségeik voltak, hogy sok 
társaság el is vérzett. Némely társaságnál még hajlan• 
dók vagyunk e1ismemi, hogy jogosan kérik az adóle-
stállitást. 
De ha jogos, hogy a bányatársaságok adóját leszá.l• 
litsák, akkor 'még jogosabban kérhetné például a szer. 
~ezet, hogy szállitsák le.alapo3a,n a bányáazok adóját U. 
- A bányáknak módjukban ál~ hogy megkeressék 
,· '~zt, amit a 'rossz idök alatt \'eszitenek. Ha felmegy 
fi szén ára, ők kárpótolhatj:ík magukat a vesztesége• 
kért. Pár hónap alatt be tudják hozni évek veszte-
ségeit. . 
A bányászok azonban amit elvesztenek, azt soha 
se tudják behozni. Az elveszett munkabér örökre '!?!vész. 
A BANY ÁSZSZERVE ZET UJSAGJ A 
tisztára ugy néz ki, mintha az nem a szervezett 
bányászok össze5ségének, hanem Lewis urnak magán-
• tulajdona lenne. 
M.égis csak szégyenletes, hogy tisztára az ö szemé-
1:irt €rdekeit szolgálja az ujság. amely az összes szer-
yezett bányászok tulajdona. 
Most már hónapok óta ahelyett, hogy a bányászö-
kat világositanák fel helyzetükröl. megismertetnék a 
bányaipar problémáival a szervezet tagjait, egyebet se 
irnak. mint azt, hogy Lewis milyen nagy ember és 
milyen aljas bolseviki - az elnökjelölt Brophy. 
Nem értjük, hogy Lewis ur miért csak most a vá• 
lasztás elölt fedezte fel Brophyról, hogy bolseviki. Mi-
ért csak most nevezi ki Moskva bérencének? 
Ha Brophy valóban bol.sheviki, ha valóban a har-
madik inU:rnacionale tagja, akkor Lewis urnak már 
régen ~ kellett volna telepiteni Brophyt a szervezetböl. 
Hiszen van a szervezetnek egy döntése, hogy tagjai 
nem lehetnek a moskvai vörös intemacionale tagjai. 
Ha meg nem tudja bizonyitani, hogy Brophy tagja 
lenne a moskvai vörös szervezetnek, akkor meg gyáva-
s:í.g az ellenjelölt ellen ilyen eszközökkel harcolni. 
Dr. BRIDGEMAN, FOGORVOS 
A,. C..EG..1088 MUNKÁT 091NÁLOM, A LEOJUTA.NYO&AII■ A.RON 
Koron, b llhffl1111tk■ ~.00 . - ...., ... 1D c1o11a.u, lel.,.bb. -
Tllmh 11 .60 feljebb , - F1>11huú1 '1 .~1 .IO. - VIU4[1a1at ln(l7enH. 
M1nll■w munkJart f•I~ will ■I..._ A l■al,obb anyaaot haan11c,... 
RUUIU ■t.DG. • 
Co, . 41ft ,.,,. • ~ ..,., K...,1 • N & w y■-t att •maehu 
Foeadok ..-01114 M6I .... IMt M--61..,.. vMlm■p 11 
TlHtele\Utl 
l'hu • K, UroH ro. 
Ufl3 811hot7• Ad. Cl..-•l*"d, 0, 
lre,i;t \'lf'!"lnlal é~ ll..tn t11cll7I 
Mao. ll li nyll~1ok flgyf' lm tbr 
Tfutel~el ,rta1ruat • bh7• 
Yldft ""'ff• .... Pt hoU u„ri-
:'6:~=~~-~:;:;;.:o";,":!': 
" plperecltblnkbl kllrilkbell 
l■u "Urjo.t • .,..,..,...ot. 
llot17 111l11t a mall.ban 1._ utw• 
M,~n e!:!:dn~, .. ~~::t~!:\'"!.iu 
fliS>ÓQ"aerU.nnUt ahuie11 te-
kl11t■tbe11 Upwl„lnl. 
IIH■f!u UHtelettel 
UREISE R . 
ln1ttk,romd.9 F6gy6eyaurti•• 
II02 8uckeye Rd. Clenland, 0 , 
MAGYAR BANYASZOK 
FIGYELMtBE ! 
lfa n sors Clevelaodba 
hozza, 11c ldegenkedJcn ni: 
~n irodámat felkerca nl. Én 
nem Cl!ak ház., farm eladáa-
aaJ fogla lkozO]II,_ d~ mlnd\?ll 
más Elgyekl>eu l11 szlvesen 
ldok lehlfi6Jcg ingyen tn• 
ndcsot. 
'l'adont. jól e.lk ldf&en dro■ 
,b&ri öue1lea b..-11.in t■lilnl. 
JOSEPK' UACSÓ 
Ingatlan ügynöki lrodiJa 
1270-1 D1clleye Jtoad 
Cleveland, Ohio · 
• 1916. nonmber 26, 
.,FIGYELEM 
MAG_YA·R. 
BJ\NY ASZOK! 
Miért dolgozik olyan helye,~, ahol a munka bi&onytalan, ahol ma megnyitják a bányát és nem -
bizonyos, hogy holnap nem zárják-e azt le? 
Mi két éve dolgqzunk minden nap 
és a munkai hosszu időre 
,r . . 
biztositva. ....... 
·. NÁLUNK NINCS ÉS SOHA SE VOLT MUNKAS-ZAVAR, 
< 
NAGYSZERO MUNKAFELTETELEK ÉS Jó BÁNÁSMÓD. 
Mi teljes,~ ~~I akarjU: beltépe1iteai a ·bí.nyáakal és ezért eu mauar embert is , dl.a.. 
mazhmk, aki a ~m•rrarok üueHajo, dol1aibu eljár és tolmácsolja a bánya veutösécének. ~ 
... ,,.,. bóoyúm kmmirait. 
- ,, ,H" 
!-ANYANK LOGAN MEGYEREN VAN, A BUFFALO CREEKEN. J HkZAI K VANNAK, ~ÖTLEN BÁNYÁSZOK SZÁMÁRA PEDIG 
,} BUR~INGHÁZ. 
HASZNAUA FEL A JO ALKALMAT ts K0LT0ZZON HOZZ\NK, HA ON NINCS MEGEUGED~E 
. ' -l· JELENLEGI HELYEVEL ' '"' 
A !iro1okba költözött bányászoknak is ajánljak, horr -~öjjentk most viuu bányamunkára és ne 
dolgozzanak a_ gyárakban óránként l0-;:;-48 centért. VárolAban drí.,a a bázl,ér, drága a meg-
élhetés és kicsi. a keresetr mis náluW lritii a házl>ér és jó a keresel 
A SZÉN 44-48 INCS MAGAS ÉS Jó TETŐ VAN A BÁNYÁNKBAN. 
A következő mun~abéreket. fizetjük 
ICARtSZAMRA FIZETÜNK Z TONNAS KARHRT I DOLLAR ZO CENTET. 
MOTORMENEKNEK NAPONTA S DOLLAR 50 CENTET. 
TRECKMENEKNEK S DOLLÁRT, 
TIPLI ts EGYtB MUNKÁSOKNAK 4 DOLLAR 50 CENTET. 
Ml MUNKÁSAINKAT MINDIG MEGBECSÜL TOK ts MEGBECSÜIJűK ts BIZTOSAN MEG LESZ 
NÁLUNK HELYZETtVEL El.tGEDVE. 
Jöjjön, vagy irjo■• azonnal. 
LOGAN ISLANDCREEK COAL CO. 
CRITES, W. VA. 
p 
• 
ltH~ november !5, 
MAOYAn eANYJ.eaI.AP 
-FIGYEiJEN IDE~ 
1 
EGY EMBERÉLETBEN EGYSZER KINÁLKDZI K CSAK ILYEN ALKALOM: !i ■ 
,w,33 , 
Magyar Farmerokat akarunk a napfényes 
Floridába 
ILYEN AJÁNLATOT MÉG NEM 'TETTEK ÖNNEK 
Thanksgivirig" napi, legu,Íabb 
~ 
KESZ FilllOIUT AIANLU.NX Ou.ell., aem PM.hl' 1110,t letUJrt 
földet. Xhrelmes lak611úat drJü. a Jetelf!DillSt, -,11oe ahitea 
llffelm~ uonal • termeléenek 11eal.ell1etL llt'••I ottlloaJ leTegit 
M llön17e1etet taUI JU. • ni.anu farm.ér él ameUrit ._. .. _,.ti,aa •u J 
be. át nlli mnll.'1~ 
naa~•:1}!!11!é~:::::~ :':'e:,~•~,ét~~- ~lt:~~'i~ 
111.Art'ISldnrtn, u áHa111 legu1701tb dN18'.t6J, laeUoulilMGL A• atak 
mindenfelé els6ranguak. 
A földek lermelóképegliéJ'fl minden 11:éú;égen felül ill, elemi 
cupúek teljesen ll!lmerellenek ezen a Tldékea. A boldor•"• minden 
ellSfettélele meg nn, Ooöa m111Uk csak, hon ki aku;Ja-e haunáh1J 
ed a red.kJriHJ kMndi albha&L 
Ol1an referencükkal rendelkeilnk mint nagJon ltueaen. 
XlallameUeU. nem darltlk. hoC búkl li nlr.tában. •e«Jen farmot 
tlliuk1 ad akarjak, hou JUJJISn le b állltúah1k nl68áginH ujit 
maga n616dJö. meg. 
- HE'I'VBNOT V.l..RIUNX Vil", eaek ec, r&d.n 'f■ D lall:6b.i1 15, 
lll!')' hosey n.jlinlnf014, bn. rnln~I 1..Whl1 lgy"k~zik m1l IÍGll \ liü&lil 
blstosltallf. Xéfá6rtelu hOff mind.e.len farmok na,.19n diTld Jdö .., 
alatt. el lelnek- ad,-a e· 1g, u el6bb jelentkea61t le■1nelt abban • 
ueteneaú ·.llelylllMka, hogy Ulbb 1tD1iil Yála81thatnak. Kirje lsmerteUS 
mq,ar fbetl11.ltet, melybe■ mlade■ uiilt.Hges fel,lljgoelt.út megtalil 
M met,et ltnlllégel killdil.nk •er 011nel:. 
ii8•0ll sdmu farm: 
. ' 
28-111 !11ám u farm: 
l,ukóbh II riolumbla; farmok egylktn. 
farmolcsóságaink 
Né(l'J nob'8 hb és Istálló ltltünó illapotban. 
lln!<1 11ker Unt.a fö;d, bun alter erdli. Három-
negyed múföld hon11111Agban a1 uton. Egy hl 
báromneg7ed mérfö:dn1lre n T"lrostól, Ára: 
l:!700.00. 1 
JIIÍrom liZOl11ís hiiz ~ rélsier. MlHdkeUö j(t ''" 
lapotban. Jlliromneg-yed mérföld hosuu kerl-
tés. Husi 11.ker Uul:a föld, husz aker reuyö-
erdG. A megyei utrá nytll,. J,'éJ mérfö-ld.nJIN>
1 
ll YlirOIJfÚJ. Ám: 141100,00. 1·/ 
Két uobá" Jó luR, hiromnegyetl mérföld hOII•• 
;:~!~r~t!so. ~~;·:; :~~~ii::Y::!:su1!:~.:ii! 
utou. .t:gy n~y~ mérföldn1fre 11, 'fArotM!~ 
.Ára, IA61i0.00. 
1:pilletek nélkül, háronmegyeit mérföld bou-
!lllU kerllés. llnrmlali al:er tls11h1 flrd, U1 a.ker 
fenyöerdű. };gy n1ofud mérföld hK11111.úgban 
111 ut mlndk'ét olclallin. 11. vArodól egy és U-1'' 
mérföldnyire. Árn HS00.00. 
IIF' ÉS MÉG SZÁMOS SZEBBNÉL-.SZEBB FARM, UGYHOGY FELTÉTLENÜL TALÁL BENNE KEDVÉRE VALÓT. --.J 
,NÉM AÍiAÍ.M.UUNK UGYNOKOKET EZEN FARMOK EL,\DASARA ES ÁRAINK EZERT MEGLEPOEN OLCSÓAK. HARMINC DOLLARTóL SZAZOTVEN DOLLARIG V ALTOZNAK ARAINK 
,, •.f, AURENKENT. FIZETESI FELTETELEINK OLYAN KEDVEZŐEK, HOGY AZ UJONNAN LETELEPULONEK MINDEN LElfETOSE GET MEGADNAK A BOLDOGULÁSRA. 
' AjAala:'t.o., .,bOff ~~•61 hamal'ibb igJekelsék a •; . ~ . 
--,Y•k JerJollNII tetuflt bls&olftallf. lr}oa •---kt ml ,aluelll'fl a legoatosabbaa tJ.Jé-
'ko~ 68 Ila Ila, ml dni fOl'Jak Ont. 8,h'e-
~=~~t :.:::;:lt~:-: 
. ~ ~Wuk J4e)M. . 
SUNSHINE REALTY CO. 
119 W. Forsyth Street'._Jacksonville, Florida • 
VÁGJA XT 1:s xttLnn BE NEXONX 
Szeretném rés1letesebhen J11meml a Colnmbla 
rannokat. S1heskedJene1t MSTebb fAhfligoa,.. 
UII& ad.aL 
utea&lliHÚI 
.....-.u 1Wff.6al.A.P 
BÁNYAPLÉZRÖL-BÁNYAPLÉZRE z:/~: :1r:,r ·!~1;·r;:!r::.s:~ :~=·~.::~,:~a:1=~~~1,-y .:: tt A':1!:N~ h~: 
ban. Ot per1ze J61 mewflzetlk, UJ emberekre van nükaég a 'értik a hlv6 u6satot é1 ~ 
. .u:ért, mert minden tgyekeze- sr.erve:tetben. Olyanokra. aklil: uuek kösénk, horY m_.,. 
Tudatom. hoi)' mi itt kaph1tjik. . téve! a nen-ezet. kilrtisit 11em. Ijednek Illeg, akik nem .i-emtheeallk a:t Jegy~ ~ 
Sc.\~k:~::.o\ra~:
6
&1 :ltr~~Jjat i!!~:e:t'~::tv7:e",!~" 1;!! ~01::!j,:~~~.~1:1r:zt a" ::::: ::~o:!n~k t::.~ó~, 1 ~~~~ :~ t6bort ebben az öraziit• C1ök ttibora nU)'on me"rfo·jnagy bibit követtek el. ami• :cl!idé&t, amit a binyaurak a tói, akik nem alkuunak, dej ll'-ny'8&te&tvéri ;ueretettel : 
c,,ott, ma mAr csak tizedany. 1kor hetekkel e:r:el6tt kik{lrUil• bA.nyú:tokkal kötöttek éa fe\. követelnek annak a tábomak a Jobb jövóért kUzd6 binyá.u. 
=~.;~~-u~k, h:!:~k:~ko: I~~~ h:~rv:~:j~,:~t~/1!~::.1'" !!ek:i:~! •~~~r:.';(e;!~I~ ::~~ =::::::;t ErJ•~cz Já1UJ1, 
tbbbi bajlán vagy elmenl er-j A bányaurak uemfényveuleummlit vAg zsebre a bAnya• Lllk bajtársak. 'Lithattuk, ho- Jere, w. va. 
rAI a. vidélm11. vagy pedig be. t.!ae tehit alkerlUt, mert a1 uraktól. 1nan döntötte romba virágz6l c-c:------::-:--,,...,--= 
illt scabelni. 1 delg\enea fi.ze~hjavitás renyel Hit meddig Jeuünk ipéa- tterve:tetUnket. 0 bbony nem A -:=. !.'-: ':u1:... eHm-
Novlember ebején balketeativakitotta tel1ese:n a ,u:erve-- ,bajtársak a binyaurak la'a. 1méltó töbW a bányhwk vo-
~:::nk 3~1t"~e1il~;r~ke1:r~:n 1:!"1!:"!:ea11k moal1:;: a~:2 m~!~gkeh=~= :=.· i~;:~:~~:ái':.: 
il~\ banyásu.it éa amint ési:re az uj open ahop biuyik• 1rné,r a. bányauraknak a uagy tanunk, ha nem.akarunk örök Dl. J, C. HAIIUSOIII 
ett a BAnyisdap meg is ir•'ban, hogy amit kaptak • fl•j:rorltot, hogy a ml vérUnkb61 re elbukni. • .. .,.. 
ta. megi11t kudarccal jirt ez
1
:i:etésjavitisnil, aat -vl!!RC 1 kisajtolt tlzezrekkel aztán kol A bányaurak mindig eayutt w...ur, w. l'.L 
a k.ibiri.8 és as mindig kudarc 1.ctéajaviti11nil, ai:t vluta j::ikokat tartaanak, akik At- vannak, ha ,;veszélyeztetve lát- MtNE"• au .... Lv co . P'&LIETT 
cal fow jirnl. ji&'Yeb.z.enek lopni a uén mé- gá:i:olnak rajtunk! jik érdekeiket. Nekllnk követ- in••"t" "'"""kM Na■tWI 
W~fo::.~:o:'t m~0~:a,;u:: ,::~~~ ~~:tn~:~t, j::;11 k!~~,da~~~or h!!;ed::kknn:"J~~,u~uk ~~e~•l~e!~~: lsa ,e;~~l~~ x ••1 vl .. _.J ■t 
~~~:ákm!;°11a:::::\ka~ö:e:~:!:e~6~. ka\~~ :~~ ~!~1;..::~1·••:df;n:~;t:aa!yn::~:;~! ~:otk~!l t:~~~~::"tme~f! ~•ntu klael„ th rtl ~  
n,-ók tók&lapJal utjln, hogy ra flsetnek, ott a méiúnél t.6bo k ét leu IZRil'PI• bányi.u.amak , 
110vember el11e1én s:r.tr&Jkbaj
1
kll.rpótoljik magukat a JaVl•,:a Adr:,; b':toun mmdlg 1 1 Ha eg&éges leu tiborunk, iiintnunmmmmn = :rr::r.:;::::::t? ~n: •~:t :..1~~y:~::o~l mar a,::o~inyo~6m~~ala!~; ~~::ntut~~rb:~:iiet~i:eu~~: ! A réJi, -,y eris mk 
nrauralmak épen elegendó Ide. i:e,rl cári Orouonu~ borul• lesznek ~rvuetl éa ue.~ keL Cuk akkor bl.zto&itba• ~ • 
Jük:. ~U. u ellenU,madisra nalr6I. a:i:t erre _mlfelcnk mind i:etlen bányiUok Mert addli;:I unk fflll'Unknak él! c&alidu,tk The NatioaaJ Bank 
~~:-n:,~:16~:1ndva • :::U!'~~:z1:;~:~i:,.: mnd~a::!ns::i:k 1;::'v~t~ =~ =~1u1::°o'i C:f ~· ef Commerce, 
A báuyau.nk erre an.al fe-- nalt a "rendre". Besur e.ne ::t& Wok ~llen ki t.udjif.k ját aá.kminyolólnk rablánca a161 
leltek. hltlY' a ue:rni:&etlen bi telik UUtelt blnyaura.lnknak llY
1 
~len bajtánain- Caak akkor nem kell att61 WILLU..SOlf, lf'. 'fJ.. 
llJ'Ü: ia felemelték a munka• mlndi&", de ·arra. hOC" a J>'.. ~n aien reUeirnttnk, hogy ha n&l[)'obb J.LAPTfD IJ ......... 
béreket. A bányú.aok, altllt: r:y4n \"érea v-erejtébl mun• ka tört.enL A darab kenyeret köw:telUnk, 
m...t Hervezetlenül dolgoznak, kijit mecflHuét becalliete-- Mert Ul08t la u i den(el~ az6ba ae i ll n.&Jt w.lCt.nJc. ba,- l'il'l'.l.LtK llft.fNM 
:11.em akarnak tovább litnl ai M"n, csak olya.nkor telik, a utrájk elbuk~n 111 :..jtitsak nem u.trijkt6r6ket hoz.nak a F•rw'lft• , 1.........,. =~I. .ne;;'~!~ h~':; ~=:rc!:J:!•~~ pro•~;~ ~~ . hetU~ nanon bama. ltl '- Is, IIUW. ....__. 
=~-=le! !!:Xo:~ ;6\=t~=~ ~ V:,ji:: :,re1:r6~a~~ ~a~~J::,":!ne~ : IM ■,__ .......... 
:!L n~rvn:;~iay ~:~ :u."':f:,: w~u:! ~=tik ea=.~,.; :;!. mi= :7'~~~!u!:k .a■-:W ...==■= 
nem fa. jöttek ki munkiból. jik el6 a ,f6ld alatt u: 6 fi. Aion WUrek, akik ~yt,- &brjik mAjd megt!Uit.nl ...... --■l ........... 
:o~~~e:•~ fi= .zetll~: !::n a bhhedt La-= :!1=Qerejit. Nba =-~ =n~~-b~~~ ~~u~ 1u!~,:!..W:::: 
Olvassa „ezt el és győződjön meg 
AJANI.A TIJNI( EGYIKE A LEGJOBBAIIIAI. 
Földjeiaken IIUKRnelr. ooniayok - t1ési ffu át a inllteti. 
Sukértök dij talu otJ,airuiliual uol,ilmk. 
A bimbói örikle-nlet b,. 
A FLORIDA WEST COAST DEVELOPIIEIIT COIIPAIIY, 
..,., u örilll1e,elet. ad.Ja, CAk • khel•altbaa Mott et' ffl esw akw 
RIMet és euel Upesolatll&a 9IIJ'J llatalaa~ farmfe}leld.NI proirraaaot 
Uitött ki i.ara elf.. 
EIH • PIUlilatok &IOIIHI mep.e.•64111.ek oh eryld.e)llleg a plae 
aepaernt1'8e lt ro11a•.U. ._. "•e. 
Tet.latelte:I a edrllelarmoll 1Ull1 hunot hoaó ,-olt.ira, met1aek 
oka a folrton nü,ff'f6 fog1as.1ti11baa lr.el'fJlled6, a IJ.nuig tenlle 
nttfl eg-1 halalmu nlrkefann felánttását II. 
JOJJON IDE SAJAT MAGA ES VÁLASSZON FARMOT. 
1.Atkép a birtokon. A kép !s lguolja. hogy 
1Daga.s 68 sd.ra:r. a talaj. 
A ml földjeink ett.111 a fentemi ltett birtoklói egr mérlöldÖQ beliil 
felu1enell, mely köril111éo1 még 111,b.atosabbá te«d a ml farmJal a llal. 
Tluüban 11e1, len le uaal, hor, mlbelJ& uU. a maakilatok e16· 
balad.ottabb i"laPotban Je11nell , a földek frtéke minden kli.11li befo 
Irút61 mentesen Ja en1elkednl fo11r. Iu O• lléts1erea llauonn 
tehet nert, ha még most Idejében n11l meg farmját nál■llk. 
JOJJON. FOGJON MUNKÁHOZ - MOST VAN ITT AZ IDEJE. 
Tq\&utall. 11akértl i"I rendelllesésére, aki mlnd.eaben tanie1ot ad. 
Ir. Gábor la Itt n a , bo"1 1eglWget nya jtaon. Kég ma lrJo• neki 
HOMOSASSA HUNGARIAN SYNDICATE 
. GÁ/JOR ISTVÁN, fóUp,ú,U. · 
IIIVERNESS, FLA. . 
jenek hit ri bajtásalm, hugy 1 ,C. ltaa.Mec t1Ht1■.k. 
épen olyan 110kiu kel! ,nc.jd i J. dla ..,.. ~ 
uenvednlök, mint ucldink, a i -■kJa • al .. ......__ 
k1k már riau harcol1Jak a ~ 
MUVe.zetért és Beauni se lu• a: Ra ~lalN WJn abrja • 
dott még megt.Örnl n~hinyun- i ,_..., ..._. JIJII• 
kat. = ha6ll1: 
1 
A harc hoaszu e.; .,_H, el('i1e- Í P • • 
dett le.az. &, akkor l[)'6zhe-
tllnk caak, ha nem olyan VI."- A k!gaapoltll 
~1~:':k v!':"::i1 :::.i~w~: Ékszerüzlet 
n.yiazat.uk, aki ,ry6ze,emre 11·uuaa ... 1,.. él 'flitUa. 
,~~jé~ juttatni a a'!t'rvezet • • • ~ .. t,":\,a■::.k olc.'61>-
I A vilaa.zt.unil lta~·oe vi. 
c;yi:r.Z$U hit k baj•.-r:!ak, 
hol)' kikre adják eu,·uatu. 
kat, mert attól fÜil'lf Amer!kn 
Wnyú.iainak aoraa, hogy nu• 
b'en veúreket vilaa.ztanak. 
. Ne olyanokat, akik ai:t v6r• 
ják, ho17 a binyü..zok aioJ. 
r!lják a vezéreket, hanen,. 
olyanokat, akik a bányasi•,. 
kat uolP,ln! akarják. 1 
t, a uei-vezetlen baJuirsak 
tói is elvárjuk, hogy ha. Ut a 
iuzAmolia órija, a,'kkor tnel-
lénk Alinak és nem ellenUnk 
fordulnak. Hlgyjék el ncrvo-
zetlen bajtaraaink, hol)~ a 
mai fizetésüket nekllnk kú • 
uönheUk, akik horcolunk a 
munki1Big jobb jöv6jécrl. 
1 ne~~ vt:~tj~II: aha ~::.~: 
Mlne Worker1 dszlajAt, min. 
WILLl ,UISON, W. VA. 
Ekaurllzl■tOnk ,16tt ear ...agy , •• 
~■ n f■ ltllltva. 
Aki uihtnk ,esz, Jól é11 
olulin 'fflll• 
SZINIELÖADÁSOKRA 
T AIICIIIILA TSAGOllA, IALOUA 
MEGHIVÖKA 
'rl.AIATOüT. IELUOJEGYEIET 
ES LIINCH-TICJtETIKF.T 
LEV!LI' APIRMA T. EGYLETI 
ALAPSZAIAL TOJtAT •• 
IARMILYfN Mi< ln'OMTH 
VAlff<>KA T SZtP KIVITfl 
BEii ES POIITOSAN S711.1.IT 
A Magyar Bányászlap Nyomdája 
IIIIII.IIVW.,: ~ - J;Y 
A. Magyar 
Bányászlap 
u &aer.tkal m a 11ar b4aJ.,__ 
....._ latJa. a el7bal megtu!lhatja 
HeL 11aoT .TÓL .&. 1111NE.A.., 
aeL l:llllalNa: B.i:NT.lszoJUT. 
-A -M.agyar 
Bányász]ap 
..... fltailbu tu-'-1 ..... 
...... ~.llat.W. ·~------.., CH&« N fopiituk el 6a ... 11 t. --haaliqyeheil ... Mrireu: .... 
.... ata .. .., .. .,.1'11. ....... . 
clolpalk. ..... -- •JMsetWt „ --
SZEREZZEN 
UJHIVEKET 
LAPUNKNAK 
Ha O• .. eres iap■nkra ■J elGllseUiket. aaért 
ajin'61tba■ ré11e1ltJilk, melr rfl WHbbet u 
7. olhloa 111erJelenG 111.lrielélillbea ta1üu1 
• A .Magyar 
_Bányászlap 
•~ U'a eo én• Z dolJú, 
.J..,.U.riüa, JlcmiAJ!IIII, hrpr-
--.db& 1 dot&ú-. (~ t► 
rlklt-'n51 uldtuvint ki ,..._ Ul\'Ta a 
__ , 
Magyar Bányászlap 
Himlerviile, Kentucky 
• 
1986. nov-ember l!&. 
óhazai mesék .... ~ BANF AL V AI BACSO IV AIÍEKAi° 
l[ét.lú.rom hetenként ~llnéUMtek 
eallc a 11:ed6lyes vaoaorák s: 81tv6' &nér--
Jllll&: tpn aOvelte, hogy ,1lall46&n url 
tb.lif,gban forognak. K. grirb&n tgeu 
-«11' _JOlt teld11tély.e a munkfAok .elkt. a 
tik: láltO, hogy u un.k batitko&nak ve-. 
.. lllnden kh-éeükkel hoiú.fordnl~ • 
C mllt4e.n !ebetlSt megtett tnlnc1enk1&t. 
Qlü. B&rtmanu~ a hallgatag, ld5s dmet 
1(p6aa ca6vllta meg tefét, h1. este elment i a SElvó@ék lakis& e\6tt 6 a ldrlligltctt z=-
a,blakokon nevet&, pohárcsengés hallat-
uott ki. Ó volt a gyM· legrégibb alk&i- § 
M&Wttja, mlndenról meg volt a maga vé- 5 
J1m1énye, amit megtartott w.agé.nak. E 
Etelka egyre többre becsülte a gyirtu- E 
lajdonosokat, akik mlntlig k&dnsek, gyön E 
i~~--1 aagy unnolbra. elmondta. neki u Ellln 
~i:!i1:rdEzt~: t::'e::a:!,_ ! 
aa fel Blivóaról. Nem érdemli mapt.. 
- Nagyon llét~m. ne tee&Ek vele ~-
(!rflstet.DJ, lllü16nbe.n megbú.om. h.og eli-
"'-~r:e:'e:'1~yug~ é4ea uaconyk&m_ 
• becllO.löm u urát, 111.tnt renftl'111 
i«J'M hengerme&tert és• magiuk vlli.-
-drt se ok~tléll kellemeUea.slget. M<>a 
w1r i§rtet mindent~ Wtam,tlogy 
,.quk"' nem illenek Ölllllle. llápt olJu. 
4'rn: wdú. boldoggi W!.n.l. 1111:1 enemu§ 
.roden llltvbd.git. köriilYH.né Sfff'M.el-
.... Jll ""'1-
.Jlltelka eóhaJtDtl, Elduircl •etphn.optta 
l:edt II otyan pillanti.sal nécett asemó-
1\ie,, mely elirult mindent. Aá, 'hogy gyön 
~e nem a jólelkű ken~ó leeNSII· 
11:edise, hanem aoltkal mélyebb 6rs&. 
Ebellta arca tingba.borult a ri88A abll.a 
ltumi ;kesét, de Sduird hJrtelen C!;6lllot 
•ronu,tt nL 
Fh a beoélgetá még iobban fel&ak-
latt.& $&'.iv6sné lelkét. Hogy as "'1!,(~. 
•~ finom, g~ ur szerelm.ee belé, a "tur6'' 
-ony'ba. Mit nem a4otl flMU. ér~U', 
togy ezt diadallal Tágb.aaBa. 81:ep,iébe u: 
uti,nak. 0 pers1e ut bl11i, hogy a Trau-
iAIIIIIIIIIIIII 
Himlervillei magyarok figyelmébe 
J 
ÉRTESITJOK· HIMLERVILLE LAKOSSÁGÁT, HOGY DECEMBER 1-ÉN 
._a. .... aepyitj11k 
. FÉNYESEN ·BERENDEZETT, · UJ EMELETI OZLETHEL YISÉGDNKET 
S HÁROM NAPIG TARTÓ NAGY KIÁRUSITÁST 
..deriak. Oriá1i yáJa1r:tékhu k~nk aj női ruhanemiit, férfinhát, felaénemiit, rrermek-
rüát és al1órabát, ..la.mint swetterelr.et, nóknek, férfiaknak és 11ermekebek. _ 
Mese-ország is · megnyilik ugyan~kkor 
~~ f:e _:rJ::~~=::t és felnőtteknek való karácaonyi ajándékok e1él1 tömqét 
Ralaát, cipót, fehérnemiit, 1wettert, játékot és epélt ajándéktáruat semmi esetre ne n17m 
addi,, ami, ed: a me,-,itúi iaepélyt be nem várja, mert u E11esilt Aa... terilelén 
oksóbt,u sehol aem tad l'ÚÚ'itbi. 
HIMLER· COAL CO. 
A HIMLERVILLEI IIAGYAIOUIOZ: 
..l ~ albl....,.. liJI ... --.l'&JaU Ullrieledal .Hna, .ltofJ v6úro)Ja •tat-
• aaln alb6sft: TU '- ..._ •......,....., 
E•• túudl .il:Hls • ._... •111 .. •t. amll. t■4ol~ a a■.u.ot ~ • aepr. 
41eau, 11.0ff • anW..11. 11 ...._.... • tAraaúpt, 
8e11lllhiflk iém !"akarok __ ............ y,11, 41e Ubtelef.tel ~-wb1"8Ma a lalUNl~♦t, 
hu é11h-'m •'9' Ndl ... ,_... llliN 111"'..,.._ 
, IoaC h. . Is uea41,_.. .. ,.,..... Mfflll alatokltA A.&t Un,-. alue• ealtenl:il, 
h.Ofl' ~het61eg miatt«, ahle•t 'l'ÚIVOIJft a: Is, eaalUJa, h a ~ 111eUN11. 
Való11lnileg • JlvlJbea b albllllaaa leu m~ ni, bor, apr6 lisolplato& tüeQ611 as 
•t-,. .. 1 lalio~ut. :Kil:or bOlúa JI• Talati:l, hogy ipee-NJoa dolpNa ~
JerJH', Jep-ea Hlve11 admet vebl b--,6..-al, hol'f mn.aJJnl llallptt.a ••& mer Wtwem. 
HIMLER MÁRTON. 
•rw.1 !IZK?i'TI.RIJ KÁRTHA.. 
S mást .-ondolt„ Valami belsö hang azt ta-
1 ;:e::.• l::~t t:~::I :~~!~/ér~ 
§! ihamarosan ad6dott Is alkalom, mert ha' 
5 az Ikrek naponta, 'genértek bpn.á, kültiJi-
E külön, ami már régen feltünt nelii. Jii.. 
a .uen a:eH!tt mindig e&Yütt jártak. 
i rlk::e:~ ak~ :~ n!~~:~~ · r~!:'!::e:e: 
§ aztán elökelöen legyintett keiével. 
§ - Szóra se érdemes az qész ... igeu, 
E én hagytam meg annak az UgyetÍen Kr► 
§ usznak, nem gondoltam, hoiY olyan ta-
§ pintatlanul fecsegi ki. 
~ ke;;s ~:háu\a':i.ért is tetszett, hiszen jtl 
5 - Ugyan. . az ember egy ilyen édes 
S asszonykának szivesen leszedné a csillagea 
§ eget. 
5 - Ugy IT\egazégyeltem magamat .... a 
5 szemeiből láttam a boltosnak, hogy Jl:!WI 
5 tudja, mire gondbit. 
§ - Mire gondolhatott? Legfeljebb ar-
§ ra, hogy szerelmes vagyok magiba .. 
§ akkor eltalálta az igazat. 
-==- he~=~r~!r:::;::b:r!:'i_olt Etelk(;'.oz és I&-
- Szeretein magát, édes, drága Kin-
- caem! Azért tőlem elfogadhat mindent « 
!!!: nem kérhet olyant, hogy meg ne adnfun. 
~ rikE~~~:bbte::;:~ rejtette areát, Hen-
i ~? H!~,::,»t~~lv~: i::::• !~~ká:~:. 
E mégis CJ1ak munkás, tn razdag -vagy•~ il s· nemsokára bárói cimet kapok. ·'haubea 
E Henrík bir6 pedig mindent megadhat u-
nak az a.sszonynak, aki öt viazontuereti. :od~t tiuról is gazda~n fogok gomJCJ• 
l!:s mivel Etelka még mindig eltakaria 
i arcllt, lehajolt s K)'engéd csókot nyomett haján . _ ~enjen. . . menjen. , . - JNttoMta 
1
- .:,, jaf.': miht Is jöttem Brailiba? "-\. -. 
- !.Íegyek, . mert látom, hogy .szava-
im Igen ·meglepték, Én hiszem, b<lgy ~ 
igazi boldogságot itt ismeri meg J3nu-l ~~~':~~ ~e~~~;podjon le s gondolJwuon 
~ ba:im;:~ó;;;I. s :;;~~:rr:zt J~~ágo:!:~ 
'. ; el6tte minden, amJ lelke árt.atlanaágábl!,D " 
eszébe se jutott. A két Trauben teereM-
kedé!!C, hökezilaége nem András ~érlel 
ffi :~:e~i:~ó~~et~:~e~ ~k s,:~;:m: :: 
UlltMflllllllttti !:::. ::;; k~t ~:::s::1~a~ó/1n:11e!:~ ben urak minden kedveseége az 6 nagy 11&&l:értelmének szól. És ezorongiat Is &-... 
zett. mert Iélt, hogy viszonOZZ& Elduird 
aerelmR Ilyen esztelenség. . holott 
lllindlg Idegenkedett a uld6kt6J. Elba-
tiro1:ta, hogy lc:erillnl fogj& Edua'1-dot, a 
ml perme nehezen ment u: adott lllöriil-
ményelc: klSJ.Ölt. 
Valami olcaóbb&t kérnék! ·piegy. na a még véle nem beuélek, a i:naaam ber szem11 megakadt rajt.a. De okos velt 
kont6jira ristrolok. Aúrt •h.6.t kérek va- és sejtette, hogy ebból még valami na?' 
laml olcsóbb szövetet, ba van . , ha nincs, kavarodás lesz. ts könnyezve a .pokolba 
Isten áldja meg! kivánta Brailát, az estélyeket, melyeken 
Néb!.ny lllllp mulu. egy háslruhára va-
lót akart nnnt maginalt s a legközelebbi 
bOltba ment, aboJ túr váairolt egyase•·. 
A boltos több Téget lerakott elé, Etelb 
'all.ndenlknek az it'U Qld.akolta a utin 
ráretolta valamennyit. · 
- MJe:rt okaóbbat? - h·uzta ffll uem-
öldlSllét a bOltoll. A drig6.bb jobb! S1ivó.-
né asszonynak pedig egéezen mindegy, 
melyllrb61 ffla.. 
- )ü.r hogy TOlna mindegy! 
- Hh11en egytllélt ae fizet! 
Etelka meghang\ldott. , 
- No hallja, e1 mir eoll! Nem marad-
tam éD m~ flellklnflll aem adósa! 
- Kérem ... nem ugy értettem ... ha-
nem, hogy mindfln • gyir sú.mlijha 
- Dehogy !Mit lll nem Lali!!! 
- Kérem, nem én taliltam ltl, - aér-
t6dött meg a bottoa. - 'l'!l<auben Henrik 
ur személyesen hagyta meg: , "Ha Bzlvóa-
né bAnnlt vúirol önnél, adja neki a leg-
jobbat s .a uimlit nyujtaa be nekem. 
Minden , gyir uimlijira megy." 
Etelka erre a viratlan feleletre klnoa 
zavat'ba jött. • l · 
-Én semmit Be tudok arról, hogy az 
uram.mai ilyen egyeuépt 116tötte.k vol-
- Hogyne volna! A boltos sietve állt ö volt a háziasszony s a két szép 11sobát, 
létrára, hogy levegye negy véget. u~ Mert ·azt csak-nem tilthatta meg a gyáro-
elt011lulva mosolygott le. !'Oknak, hogy saját szobáikba be ne Up-
- Hogy adja az irtatlant! _ 'gou- J•mek? Igy pedig hogy védekezik majd 
dolta. ostromuk eilen? ts ... és ... a védek~s 
Etelka aznnal el szeretett volna And- nehéz, ha az ellenségnek cinkosai vannak 
ráanak mindent lllOndant, de hát várnia a vArban is. 
kellett, mig hazajön a gyrából _ 8 addig (Felytatúa ltövetltestk) 
illlltlfflffltfflllttlfflUIIIIIJllntfflllllltllHHIIHIIIIH-llaj OMGULXOS LETT .1'1:1/l'f:- ni&od.slor a kutba ugrott, bar gye alat.t kiment a hizból. só erejével rimánkodni ku- HALÁLOS vtott VESZP.ll-
E(-" XENYSÉGI BORAJlÁBAM nadszor ft1laku1totta magát. Alighogy tivozott, az udvar dett a vadúznak: Df:S CSlKSZENTTllÁSON, 
~ 1 EQY 0TOYERll'.E~E8 _ Mlndháromszo1• sikerült Ide yégében lév6 szénaboglyák kö - Az Isten áldjá meg szo.m Oláh :l,étei~kszenttamási 
~ MAGYAR HIRLAP C8J.LÁDA.NYA. Jében meg-menteni és a har• ül egymás.után bárom,szor lö- uéd, adj& 't[isua a revolvert lakos és öccse, Oláh Jdihá}y, 
"1 l Megrendlt6 esalidt tragéda a:~~:j:n~li~:l~~!rl~~;~: ,·é~ ::~=tt~aroh~ntak és ~~ még erre az egy lövés- ~:Stek~~0~!;ek:~ast\e: 
a as en•U• ra•twls --aadn-,1 Ufllap jitaz6dott le a heveftmegyei ~1 gyógyintézetében helyez- ott találták nagy vértóeaiban Orvost hamarjában nem tud Oláh 'Mihály bleskAt rántott 
! :~~ u!::~~/ .::. ~~ :u~!• :!t:~ua;sai:in~me:fu!i ~~!:!\;~te _é::n u1=e~1: ::6n::~:\:~i=t:!, ':1~:~t:~i1,:!1J u~ k~ 
i A. •ar1•r ltorJÚ•J ilt.1 WUW& Tflis dal ■afllat ~ !:na;;1:::,:r::·a1~: ~~!f:!: ez~~!t k::t f~~;é~nységt je :~~~::~. Aa~t:~a::ekur:r~~ kik aut~n szakadó esőben ro- :"ravá8!1v~CS:t•sé1:f:sbeaz: 
§ •nlla1'rul mla'1jü '§ réMI hiromnor magára -i6tt Tenetet rl:l(L'tönzött, val6Bifl)II z~tt a vérző asszonyhoz, kl- bo,rtak ~I a siroki erdőbe. halt. A csendőrség Olfih Pé-
~ a ée belebJit euly0& sérülésébe. rohama TOi~, de aztán mea- csavarta kezéb~l a fegy~ert, a Práff l\:,ándor tüzolt6pa:ranca ,tért azonnal letartóztatta és 
§ Ha a• ,11a1al etfl.■1énJokNII poat.ou.• akar il;JQuYa § l A azerenesétlen asszony, a nyugodott es vlzhordás ürü- földön fetrengo _ Tuzáne utol- nok vezetésével. Dr. K_arlkás !~dta a cslku.e_re.dai ügyéu-
= =:! ki öt gyermek édesanyja volt,J[m§!i!!§§§§Í!i~~~§§~§§§!fflllJózMlf mentlJonos köt.éasel gépek. (C11k1 Lapok.) 
~ leaaf, fi.afll!IM ■ elő a lfll'olmóblt, Jer~ H_ ~- § l t>etege9 féltékenységi sz~nve,. !::o~: ~~etv~:ed=~~~IH_.\GA A..LÁTOOTTE AZ 
§ · tartal•aNllb_ ■-pilapra. ~ :éi~::e!;:~z v::::;::· ö~~ OVERLAND LOGAN SALES COMPANY f ~~ta az egri i!rh~zba, ahol ÖSSZED~KUNJH6. ~ 
:= = gyilkossági mániába hajszolta. LOGAN, W. VA. éJJel sulyos operációt végez„ okozott Hajduszoboss16n as 
§j F6a„lllaUN.at l'El,HKY QÉZ.l. éa KOJU Pl!IUNC ~ Sirok község határában, az (Ahol a holdenl ut az OQJ.árt uttal találko1lk) tok rajta. eslJzés. Egyik vályoghh any-
~ EliflleU.I '"' llavoa1r.,at Mffl • .., .... ,... 1 ~!fte.:~:tte~~~;tv:lret~: Ha On Jó kocsit ~br. altlllor cukJa WILLl'S-DlTH Tu~n:t :!~tne~•=~~:~ f:!ras =t•a1:o~m=~: 
- , - - GHEAT 8IX llloeslt Tegyen, mert e1 nemcsal: nép ki- d"" · 'I t • 1 Laj d't A § •§ vet és a gyermekeivel, de a ilUtiu, de tart Ól! Ja. tu ....,. megmenteni az e e ne-.: 1 ogh o~ gaz .. - szeren-= Ierrnlellu,tl JllQiil BI~ ii boldogtalanul élt a hizaspár: meghalt. csétlenül Jil't embert eezmé-
Ell · -, az asszony állandóan félté- As OVEBLA.ND SIX 1iri llloealk u iién llliWaösen A siroki erdéeilakban öt á1- letlenül h. uzták ki a romek 
1 ... llf'lll', . YL J.atrú1J 1d f1 !!':!1a:ol~:gy1~:::gi4sk::l: "tc!,tv:=i:.::i:!fl: !1:.:t::.:Ja1;e!•1!~flD dja siratja.. l~:~1: ~~~:~i~ ;1~1;:,!: 
ii · tet klJvetett el. A. ][qTar BúyúsJtp fll6ft- ni ügyészség n_iegtndft:otta • 
-· H•lll■IIIHU■-■1111- Emm gyufaold&tot 1,ott,ll!!!!!l!l!--l!!i•!iimBilBaa=ll•IIII ,.,.,, •n • dollú. 1-••tot. (UJ '1'"""''"-) 
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